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IMPRESIONES 
e l d i s c u t i c l o a u -
^ p r i ó n h e c h a d e l o s l e p s -
acepdSa, s i t e n e m o s e n 
J l que los l e g i s l a d o r e s n o 
* - - n u n d o . 
vd3 
en este m t 
* * * 
jc ído Aver f u e r o n e n n u m e r o ere . 
al s e ñ o r P r e s i d e n t e d é l a R e -
i H c a pa ra q u e é s t e es m f o r m a -
p l,rP e l e s t ado d e l T e s o r o , s i 
f Í existe e l T e s o r o d e l E s t a -
todo q u e d ó e n a g u a d e b o -
Í c h a f i n e z a . M u c h o — M á n -
uos usted ( c o r t e s í a a d e c u a d a 
.la s i t u a c i ó n ) y m u c h o — M e a l e -
po de v e r t e b u e n o . D e a h í . n o 
doctor Z a y a s a f i r m ó q u e l a 
^ estaba m a l a , p e r o q u e p o d í a 
estar peor. Y q u e s i s é h a c e l o q u e 
¿Icree que d e b e h a c e r s e , p r o n t o 
saldremos d e e s t a c r i s i s . 
S¡ se hace l o q u e e l c r e e q u e 
Jebe hacerse; y s i n o se h a c e , ^ 
aóadimos n o s o t r o s , l o q u e t o d o s 
creemos que n o se d e b e h a c e r . 
Porque l a c o s a n o e s t r i b a e n 
tacer muchas cosas , s i n o e n h a c e r 
¡Igunas y en d e j a r d e h a c e r o t r a s . 
Máxime c u a n d o e l p r o p i o d o c -
tor Zayas a f i r m a , a l r e v é s q u e l a 
EXPOSICION D E T A P I C E S 
v 
Todos l o s d í a s , d e 4 a 1 0 
p. m. p o d r á e l p ú b l i c o v i s i -
tar en nues t ro s a l ó n d e e x h i -
biciones, l a n o t a b l e e x p o s i -
dón de t a p i c e s , r e p r o d u c c i o -
nes de c u a d r o s c é l e b r e s d e 
todas las é p o c a s . 
v i e j a c a n c i ó n d e " A l a l i m ó n , 
q u e l a f u e n t e n o se r o m p i ó . 
P o r l o p r o n t o , u n a d e l a s cosa s 
q u e n o d e b e n h a c e r s e es c o b r a r 
e l s u e l d o y e l s o b r e - s u e l d o l o s se-
ñ o r e s l e g i s l a d o r e s m i e n t r a s d u r e n 
l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s . 
N o p o r l o q u e s i g n i f i c a d e e c o -
n o m í a , s i n o p o r l o q u e e n t r a ñ a d e 
e q u i d a d . 
L a s e g u n d a d e l a s cosas q u e 
d e b e n o m i t i r s e es e l r o d a r d e t a n -
t o a u t o m ó v i l d e l G o b i e r n o d e l a 
R e p ú b l i c a , c u a n d o a m e n a z a n r o -
d a r l a R e p ú b l i c a y e l G o b i e r n o . 
Y a s í p o r e l e s t i l o . . . 
Y a V i r i a t o , n o e l q u e p a s ó d e 
p a s t o r a b a n d o l e r o , s i n o e l t a l e n t o -
so y p o p u l a r r e p r e s e n t a n t e p o r l a 
H a b a n a , h a i n d i c a d o e n u n p r o y e c -
t o d e l e y l a s e c o n o m í a s i n d i s p e n s a -
b l e s p a r a q u e l a R e p ú b l i c a s u b -
s i s t a . 
U n p o c o e x a g e r a d o n o s p a r e c i ó 
e l d o c t o r G u t i é r r e z , p u e s n o d e b e 
o l v i d a r s e q u e l a s e c o n o m í a s q u e 
c o n s i s t a n , e n es tos m o m e n t o s , e n 
d e j a r g e n t e s i n c o l o c a c i ó n s o n a r -
m a s d e d o b l e f i l o . 
P e r o e l p r o y e c t o , r e f o r m a d o e ñ 
a l g u n o s l u g a r e s , p u e d e q u e d a r c o -
m o L e y , c o m o L e y d e s e s p e r a d a , 
p e r o n e c e s a r i a a l f i n . 
I b a m o s h o y a t r a t a r d e l a v a -
l i e n t e C i r c u l a r q u e S u I l u s t r í s i m a 
e l d o c t o r d o n P e d r o G o n z á l e z E s -
t r a d a h a d i r i g i d o a sus d i o c e s a n o s 
s o b r e e l c a l v a r i o d e I r l a n d a , p u b l i -
c a d a y c o m e n t a d a p o r E l D e b a t e . 
P e r o p r e f e r i m o s d e j a r l o p a r a 
o t r o d í a , p o r q u e n o s h u e l e a p r o -
f a n a c i ó n e n t r e m e z c l a r l a s cosas d e 
l a I g l e s i a c o n l a s d e l o s r e p r e s e n -
t a n t e s . 
DE L A FIMIA DEL TRATA DO A Sü RATLFICACION 
C C C C l v X l 
Del reconocimiento del Gobierno de Obregón 
por los Estados Unidos 
(CONTINUACION) 
E L T R A T A D O D E G U A D A L U P E - H I D A L G O Y E L D E L A L U 1 S I A N A , I N V O C A D O S P O R L O S E S T A -
D O S U N I D O S C O M O P R E C E D E N T E D E L T R A T A D O Q U E A H O R A P R O P O N E N A M E J I C O . — L A 
P R O D U C C I O N D E P E T R O L E O E N M E J I C O E N L O S C I N C O P R I M E R O S M E S E S D E L A N O A C T U A L . 
Tanto el Gobierno de los Estados a la República Mejicana, reteniendo 
Unidos como los de Inglaterra y 
Francia, enviaron Notas Diplomáti-
cas al de Méjico, protestando de esa 
cláusula 27 de la Constitución y 
amenazando con hacer responsable 
a Méjico- de todos los daños y per-
juicios que pudieran resultar a sus 
ciudadanos de la aplicación de ŝ sas 
leyes. 
Contestó Carranza con energía, di-
ciendo: "Que el Gobierno Mejica-
no no reconoce a ningún país ex-
tranjero el derecho de protestar con-
tra actos que emanan de su sobera-
nía." 
Y para que no hubiese duda so-
bre el alcance del derecho de Mé-
jico que se indicaba, decretó Ca-
rranza: 
"Que la Nación goza de la propie-
dad legal de las siguientes substan-
cias: 
1. —Cuerpos de minerales y depó-
sitos naturales de petróleo. 
2. —Gases hidro carbonados que 
existan en el subsuelo o que se 
abran camino desde las profundida-
des de la tierra a la superficie. 
3. —Depós i tos naturales de ozo-
kerita y asfalto.' 
4. —Toda mezcla de hidro carbu-
ros de las diversas clases que se ori-
ginen por fenómenos naturales. 
Añadiendo: 
"Que el derecho de propiedad de 
la nación a las substancias enumera-
das era Inalienable e imprescripti-
ble. 
Y en esa situación, el Presidente 
Wilson ordenó a su Secretario de 
Estado Bainbridge Colby en las 
postrimerías de su Administración 
que prepárase una Nota para el Go-
la propiedad de que hoy disfrutan 
o disponiendo de ella a su sabor, sin 
que tengan que pagar por ese tras-
lado de tierra, impuestos ni contri-
buciones de ninguna clase. 
E n esos territorios la propiedad 
de cualquier clase que pertenezca 
a ciudadanos mejicanos que no es-
tén establecidos en éllos, se decla-
ra Inviolable y será respetada." 
Y el Artículo IX de ese mismo 
Tratado Guadalupe-Hidalgo dice: 
Que los Mejicanos serán ampara-
dos y protegidos en el libre goce de 
su libertad y propiedades y se les 
asegurará el libre ejercicio de su 
religión, sin restricción alguna." 
Cuando ese Tratado se presentó 
en el Senado de la Unión America-
na para su ratificación se hicieron 
algunos cambios en ese Artículo IX, 
porque los Estados Unidos creían 
que las garantías que ofrece este 
artículo estabn ya empeñadas en el 
Tratado de la Luisiana. Pero cuan-
do el Gobierno de Méjico insistió en 
que se incluyeran esas garantías en 
el Artículo I X aunque estuviesen 
previamente expresadas en ese Tra-
tado de Luisiana, se firmó un P r o -
tocolo que se agregó al Tratado ije 
Guadalupe-Hidalgo y que dice así: 
l9 E l Gobierno de los Estados 
Unidos al suprimir el artículo I X 
del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, 
no trató de disminuir en modo algu-
no lo pactado en ese artículo I X en 
favor de los habitantes de los terri-
torios cedidos por Méjico. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
S O B R E L O S ASCENSOS 
Un distinguido oficial de Artille-
ría, amigo nuestro muy estimado, 
que temporalmente se encuentra en-
tre nosotros, me envía una aclara-
ción sobre el asunto de los ascen-
sos y la muerte del Teniente Coro-
nel Castro Girona, carta que con 
mucho gusto publicamos. 
Dice así: 
L a carta dice así: 
Habana, 22 de Junio de 1921. 
Señor Gil del Real, Redactor Jefe 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Estimado amigo: 
E n el número del DIARIO co -
rrespondiente a la fecha de hoy se 
inserta un telegrama de España dan-
do cuenta de la trágica muerte del 
muy prestigioso, culto y valiente 
militar, el Teniente Coronel de E s -
! tado Mayor Castro Girona. L a s e -
gunda versióñ que atribuye su tris-
te fin a razones de índole distinta a 
lo que concierne a la vida militar 
española nos merece toda clase de 
Y debe entenderse que todo lo 1 respetos y pone un dedo en nuestros 
U n r a s g o d e l D n M i -
g u e l M . G ó m e z 
Ayer, el doctor Miguel Mariano 
Gómez, algo repuesto corporalmente, 
pero siempre bajo la tremenda im-
presión que en su ánimo produjera 
la muerte de su ilustre padre y la 
dolorosa y accidentada peregrinación 
por ella provocada, salió por vez pri-
mera de su casa y en compañía de 
nuestro compañero Alberto Ruiz, cro-
nista de E l Mundo, e íntimo amigo 
suyo, visitó a todas aqúellas perso-
nas que resultaron víctimas de los 
lamentables sucesos del domingo, rei 
. terándoles su gratitud e interesándo-
bierno mejicano en la que a cambio i se vivamente por su estado, prodigán-
de firmar un Tratado de amistad y 
comercio, reconocerían los Estados 
Unidos al Gobierno de Obregón, 
doles palabras de consuelo y ofre 
ciéndose en todo cuanto pudiera ser-
les útil y auxiliando materialmente 
No se llegó a enviar esa Nota a 1 a algunos de los más necesitados. 
\ O p i n i o n e s d e u n R e p r e -













ción que automáticamente quedará 
pignorada cada año y la responsabi-
lidad penal en que se incurra si se 
burlare esta obligación. 
Tercero. Autorizar a los Bancos 
legalmente constituidos con arreglo 
a las leyes de Cuba, para que amitan 
billettes nacionales, en fracciones de 
unos 5, 10, 20, 50, 100 y 1000 pesos 
por la cantidad de bonos de esta ley 
nmtro por ciento anual pagadero j que depositen en la Tesorería Nacio-
smestralmente, Amortizables diez nal. 
El Representante a la Cámara, se-
to Heliodoro Gil, facilitó ayer a los 
reporteros de Palacio la nota quo 
iiás abajo reproducimos y en la que 
«nsta lo que, a sn juicio, debiera 
iacerse en relación con la crisis 
sconómica. 
Dice así la referida nota: 
Primero, Emitir bonos de la Re-
Pftlica por $ 100.000,000, interés 
Méjico; y en los últimos días del 
mes de Mayo último, el Secretario 
Hughes envió a Obregón por medio 
de George T . Summerling, Encar-
gado de negocios de los Estados 
Unidos en Méjico, una Nota que le 
fué presentada en Méjico el 27 de 
ese mes de Mayo al Pi-esidente Obre-
gón. 
L a Secretaría de Estado de Wash-
ington basaba su petición de que 
Méjico firmase ese tratado en que 
se garantizaban la vida y las pro-
piedades de los ciudadanos mejica-
nos, en otro Tratado de hace 73 
años,—el Tratado Guadalupe-Hidal-
go de 1848—entre los Estados Uni-
dos y Méjico, cuyo artículo V I I I , di-
ce: 
"Los mejicanos que están estable-
cidos ahora en territorio que antes 
perteneció a Méjico y que en lo'futu-
ro estará dentro de los límites de 
los Estados Unidos, quedan en l i-
bertad de quedarse donde hoy resi-
den o de irse en cualquier momento 
niMones cada año, a partir del 1941. 
Garantizarán estos bonos un im-
ffisto de dos centavos en selloí? que 
s pondrán en cada chet o documen-
to mercantil de crédito que no ex-
•"3a de diez pesos. Cinco centavos 
t̂a cien pesos, diez centavos cuan-
do excedan de mil pesos y 25 cen-
r03 cuando excedan, 
Estos selols tendrán qne ser com-
«ios en oro acuñado o billetes cer-
âdoB de oro de los Estados Uul-
E!103 cuales serán convertidos en 
yor el Gobierno de Cuba y serán 
opositadas las monedas de oro en 
tesorería Nacional para la can-
t;, 611 su día de estos bonos, 
starán garantizados, además, con 
^cuenta por ciento de los ingre-
k Ŝ rtE0r°(Í]lzca l a ^ Mejoras 
Cofc?0^. Nombramiento de nna 
*cr¡t^ ^ ^ « e r a presidida por el 
:?Sel̂ 0Ade Hacieiida y como voca-
W a n gricu:tura' el de Justicia, 
^ m w T ^ ' dos representantes, un 
^osv rvf Asociación de Haceu-
l6Co¿¿do110S' 0 t r 0 de l a s Camaras 
Í ^ M ^ ó n informará a l E j 
< i S L d 6 l ^ l o r y seguridad 
'%os « f ]es' de los hacendados, 
^ C u b a U B t r i a l e 8 establecidos 
a Húiii,!011 arreS1o a las leves de 
ieaboaos ^,i<1Ue soliciten les pres-
a n . ôs ^ue Por esta ley se 
2 > r y ^ * ' +íeniendo en cuenta 
Nble Sai l t ía de seguridad del 
? 61 ¿tSL V™*^* esos bonos 
S ^ o T S (Íel seis ^or "ente 
S i o deP /• c a l i d a d e s por uu 
üiez años, por iguales 
t garantIa del inmue-
a-ia entidad de produc-
Estos billetes serán impresos con 
las garantías que se acuerde por 
la Comisión que se crea en esta ley 
y firmados con tinta y pluma por el 
Tesorero e Interventor General de la 
República. 
Y por el Presidente y Cajero del 
Banco. 
Cuarto. Y a en el año de 1941 al 
19 51 el Gobierno podrá recoger es-
tosbilletes con certificados de oro 
que tendrá en esa fecha en la Te-
sorería. 
Quinto. Prohibor que las ofici-
nas del Estado, la Provincia y el 
Municipio admita en pago de im-
puestos de cualquier clase, los bille-
tes de los Estados Unidos que allí, 
en los Estados Unidos, no se admi-
E l noble rasgo del doctor Miguel 
Mariano Gómez, fué acogido con las 
mayores pruebas de reconocimiento 
por los dolientes y ha causado en to-
das las esferas la mejor impresión. 
D o n F e r n a n d o V e g a 
Ayer embarcó para Europa, vía 
New York nuestro particular ajüigíl 
don Fernando Vega, quien hasta ha-
ce pocos dias fué director gerente 
del Banco Internacional. . 
Este distinguido hombre de ne-
gocios va en busca de reposo a su 
intensa labor de éstos últimos me-
ses, durante los cuales, sin eludir 
peligros e inquietudes, permaneció 
en el puesto que desaparece por 
allí pactado se halla en el artículo 
I I I del Tratado de Luisiana. E n con-
secuencia todos los privilegios y ga-
rantías—civil , política y religiosa— 
que se hubisen tenido por los habi-
tantes de los territorios cedidos, si 
se hubiese conservado el artículo I X 
del Tratado, se gozarán por ellos 
sin diferencia alguna, bajo el ar-
tículo I I I del Tratado de Luisiana 
que ahora le sustituye. 
2» E n conformidad con las leyes 
de los Estados Unidos, los títulos 
legítimos de Propiedad de toda cla-
se, personal o real, que se tenga en 
los territorios cedidos, son los mis-
mos que se consideraban legítimos 
bajo la ley Mejicana en California y 
en Nuevo Méjico hasta el día .13 de 
Mayo de 1846 y en Tejas hasta el 2 
de Marzo de 1836." 
Y arguye la Secretaría de Esta-
do de los Estados Unidos, "no hay 
más que una cabal reciprocidad de 
lo pactado en esos artículos citados 
del Tratado de Guadalupe-Hidalgo 
y del de Luisiana y bien pueden p e -
dir ahora los Estados Unidos a Mé-
jico lo que entonces le otorgaron, es 
decir, que Méjico defina en su T r a -
trado cuáles son los derechos que 
respetará en cuanto a la propiedad 
y la política religiosa de los extran-
jeros." 
Y añaden: en Méjico ha variado 
la Constitución; la de 1917 no es 
la misma de 1857 que le precedió 
Así el Artículo 27 de la Constitu-
ción de 1857 dice: 
No podrá despojarse a nadie dé 
su propiedad privada sin su consen-
timiento, excepto por razones de 
utilidad pública y previa compen-
sación . " 
Y el artículo 72 de esa misma 
Constitución de 1857 dice: 
E l Congreso tendrá la facultad de 
promulgar leyes mineras y códigos 
comerciales que regirán en toda la 
República. 
E n la ley de minas mejicana de 
18 84 se permitía a los extranjeros 
consecuencia del funcionamiento) "adquirir propiedades mineras" y 
de la junta liquidadora. 
Lleve feliz viaje y que pronto ten-
gamos el gusto de volverle a ver en-1 
tre nosotros. . 
productos del subsuelo como petró 
leo, manantiales gaseosos o manan-
Continúa en la ULTIMA página 
La Convención de la Federación americana 
del trabajo y los candidatos a la presidencia 
I N F O R M A C I O N C A B t E Q R A F I C J L 
L A CONVENCION ANUAL D E L A 
F E D E R A C I O N O B R E R A * A M E R I -
CANA 
D E N V E R , Junio, 24. 
Los principales asuntos sobre qué 
deliberará hoy la Convención Anual 
de la Federación Obrera Americana 
gon la elección de funcionarios de 
dicha organización, la demanda pre-
sentada por las obreras exigiendo 






^ H I R I G O T A S 
l04U4ttti? ^ e m ó v i l e s 
S í de iPatria? 
Ública SnKl0s.moi^os 
lúe efi\!ubasta, 
> i a a r aUy d u d a b l e 
í el q a Pata, 
% { e J e ^ s salgan> . 
Ñ a s v gasoI í i i a , 
S a C a 0 M a * gangas, 
t ĝifla0. 8 U a S u ^ 
Ue coh <Í0res 
í ^ d l a t í 1 ^eldo * ta3ada; 
W ^ b r o s u r a s , 
S q t ^ / W a 
C t o s emni aguau tan 
Porque ocurre que de los 300 mi 
llones de pesos en billetes america-
nos que circulan en Cuba no llegan 
a cincuenta millones los certificados 
de oro y plata. E l resto, dicen, "no 
será admitido en pago de los dere-
chos de importación ni intereses de 
la denda pública." Y de esos bille-
tes nos han inundado y los admiti-
mos en Cuba para pagos de derechos 
de aduana y para todo. 
Sexto. Admitir la libre circula-
ción de la, moneda de oro de todos 
los países^ con una prima del seis 
por ciento. 
OBSERVACONES 
E l pueblo de Cuba pierde los bi-
lletes que se queman, pierden, etc. 
Y esto cada año representa muchos 
miles de pesos que gana el Gobierno 
de los Estados Unidos y los banque-
ros de a l l í 
Además, pierde los intereses de 
esos trescientos o más millones de 
pesos que aquí circulan. 
Lo que produce su impresión lo 
pierde igualmente. 
Y la garantía que tiene no sería 
superior a la nuestra. 
No es extraño que al principio tu-
viera descuento nuestro billete. Hoy 
Continúa en la ULTIMA página 
C o m i d a p a r a 
l o s i n m i g r a n t e s 
L a fonda " L a Zaragozana," nos ha 
ofrecido dar comidas a tres inmigran-
tes hasta que embarquen. 
L a fonda " L a Idea" también ha 
ofrecido dar comida a un inmigran-
te hasta que embarque. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Colón, 23 de Junio, 
DIARIO.—Habana, 
E l Casino Español de esta Villa 
abrió una suscripción que encabeza 
con 25 pesos, para los inmigrantes 
españoles. 
gios en todas las uniones, la deter 
minación de las relaciones futuras 
con los movimientos de las federa-
ciones obreras europeas y controver-
sias sobre cuestiones de jurisdicción. 
Se sabe que la Comisión de Rela-
ciones Internacionales informará 
desfavorablemente sobre dos propo-
siciones presentadas por la Asocia-
ción Internacional de Maquinistas y 
por la Unión de Fogoneros y Aceite-
ros demandando que se ordene al 
Presidente Compers que proceda in-
mediatamente a reafillar la Fede-
ración Obrera Americana con la Fe-
deración Internacional de Uniones 
de Oficios. 
Los delegados femeninos se han 
unido para apoyar una proposición 
que enmendaría la constitución de 
la Federación concediéndoles "todos 
los privilegios de que disfrutan los 
miembros de ella en su respectiva 
Unión." E n caso de que se les nie-
gue el derecho de hacerse miembros 
de una Unión, pretenden que se les 
permita obtener una carta de privi-
legios especial autorizada por la F e -
deración. 
L a declaración de John L . Lewis 
de las orientaciones sobre qué basa 
su candidatura a la presidencia, ha 
hecho que Gompers publicase hoy a 
su vez una declaración manifestan-
do que "ningún individuo posee el 
derecho o el privilegio de delinear 
un conjunto de roeintaciones dentro 
del movimiento obrero." 
Mr. Lewis indicó ayer que la na-
cionalización de las minas y la pro-
piedad de los ferrocarriles por el 
Gobierno así como otras medidas de 
carácter progresista eran las orien-
taciones que imperarían de ocupar 
la presidencia. 
"Todos los obreros me conocen lo 
suficiente," manifestó Mr, Gompers, 
"por haber sido siempre fiel a su 
causa, protegiendo sus derechos y 
defendiendo su bienestar, para que 
yo necesite hacer una declaración de 
los principios que defiendo. Bajo 
los principios fundamentales que ha 
adoptado la Federación Obrera Ame-
ricana ha avanzado más que cual-
quier otro movimiento obrero en la 
¿isLpri*-íL» la.-humanidad 
deración Obrera Americana es la que 
indica sus orientaciones. Ningún in-
dividuo tiene el derecho de hacerlo. 
E l deber de un jefe es el mantener-
se en perfecta solidaridad en su or-
ganización y con los principios y 
orientaciones de ésta y no huir de 
crisis alguna suceda lo que suceda." 
E l veterano caudillo terminó di-
ciendo: " L a Federación Obrera 
Americana gracias a sus declaracio-
nes y a sus actos determina sus pro-
pias orientaciones y sobre esa base 
los que están a su servicio deben 
mantenerse a su lado defendiéndola 
contra toda tendencia contraria. Las 
orientaciones de una organización 
tal como la nuestra es en realidad 
el conjunto total de todo el pensa-
miento y la labor activa del movi-
miento entero. Yo puedo haber con-
tribuido en algo a dicho conjunto 
total, pero un solo individuo no tie-
ne derecho alguno a definir por sí 
solo las orientaciones de todo el mo-
vimiento obrero. 
L A E X P L O S I O N D E UNA MINA 
H A C E D E S C A R R I L A R UN T R E N 
T R E S M U E R T O S Y MUCHOS H E -
RIDOS 
B E L F A S T , Junio, 24. 
L a explosión de una mina cons-
truida por los sinnfeiners en la yía 
hizo descarrilar un tren que con-
ducía tropas de Belfast a Dublín en 
Abervoyle cerca de Dundalk, resul-
tando dos soldados y uno de los guar 
das del tren muertos y un buen nú-
mero de heridos. 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , Junio, 24. 
Las operaciones para cubrir efec-
tuadas por los cortos en los petró-
leos, aceros, motores y productos 
químicos populares comunicaron 
cierta fortaleza a la lista general en 
la apertura del mercado bursátil de 
hoy. Mexican Petroleum, General 
Asphalt, Crucible Steel, Studebaker, 
Aulied Chemical y las acciones pre-
feridas del American Agricultural 
Chemical registraron ganancias a l 
principio de uno a casi tres enteros, 
American Tobacco, Sumatra Tobacco 
y Pullman estuvieron firmes. Sin 
embargo, equipos y motores descen-
dieron y United States Rubber ba-
jó dos puntos, estebleciendo un nue-
vo record bajo, Bethlehem Steel, 
Baldwin Locomotlve, American Su-
gar y American International de-
Lft Fe-Amostraron pesadez. 
LOS^ROTARIOS AMERICANOS E N 
E L P A L A C I O R E A L D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Junio 24, 
Los funcionarios de la Asociación 
Internacional de Clubs Rotarlos fue-
ron recibidos hoy en audiencia en el 
Real Palacio de Buckingham. E l rey, 
la reina, el príncipe de Gales y la 
princesa María estrecharon la mano 
de los visitantes expresando su com-
placencia al conocerlos. 
E l Gobierno inglés dió una recep-
ción al aire libre en la tarde de hoy 
en el Real Palacio de Hampton Court, 
habiendo sido invitados a ello todos 
los rotarlos y haciéndose grandes 
preparativos con ese objeto. 
labios en señal de piadoso silencio, 
Mas no sucede lo mismo con lo 
que se refiere en el citado telegra-
ma respecto de los ascensos. Y co-
nociendo que existe en Cuba una 
colonia española de cerca de medio 
millón de personas, y además, mu-
chas familias cubanas están unidas 
por lazos de parentesco con otras 
españolas, alguno de cuyos miem-
bros profesa la honrosa carrera Mi-
litar, creo de justicia aclarar y dar 
a conocer el estado de opiniones que 
entre la Oficialidad del Ejército es-
pañol existen acerca de las recom-
pensas por méritos de campaña, ro-
gándole a usted tenga la amabili-
dad de hacerlo llegar al público. 
Dos son las opiniones que se sus-
tentan al l í . E s la primera, la de 
considerar que la carrera militar no 
es susceptible de lucro alguno—en-
tre otras razones porque sería muy 
difícil hallar dinero bastante para 
contratar la vida de tantos hombres 
—y debe tener solamente como tim-
bre de gloria envidiable el entregar 
su vida gratis por la Patria. Así lo 
hace el anónimo soldado raso, y no 
se comprende por qué no ha de ha-
cerlo igual la oficialidad. 
Esta es la opinión que sustenta la 
casi totalidad de los oficiales de 
aquel ejército, siendo muy escasa 
minoría—que da la casualidad que 
pertenece casi íntegramente a esa 
esfera social patricia, bien de per-
gaminos, bien de alta jerárquía mi-
litar—que creen una monstruosa in-
justicia el haber suprimido las re-
compensas, especialmente los as-
censos. 
Como es lógico, ha predominado 
el criterio de la mayoría; aunque 
esa solución traiga con sigo privar 
a la Nación de algún Jefe de verda-
dero talento, pues que obligado a 
ascender por rigurosa antigüedad, 
no será posible alcanzar las altas 
gerarquías militares hasta edad 
avanzada. 
Así ha sucedido en esta ocasión. 
Castro Girona—con cuya amistad 
nos honrábamos desde hace más de 
20 años — carecía en absoluto de 
vínculos familiares de ningún gé-
nero con personas influyentes; 
cuanto ha sido lo consiguió a fuerza 
de trabajar durante 23 años en'Ma-
rruecos, exponiendo su vida, pon 
frecuencia en ocasiiones de ningún 
esplendor de batalla, sino por el 
contrario, obscura, sin testigos si-
quiera, cuando disfrazado con una 
chilaba recorría zonas no dominadas 
aún y cuyo plan de operaciones pa-
ra conseguirlo había de presentar 
después al alto mando para su es-
tudio y fines procedentes. 
Castrito—como le llamábamos 
sus amigos—ha sido víctima de un 
estado de opinión cuyo fin es mora-
lizar la omnipotencia de la dádiva y 
suprimir la orgía de la sinecura. Pe-
ro más que culpar a aquellos que 
sostienen tal criterio hay que atri-
buirlo a los que sostienen el opues-
to, pues estos con su descaro para 
ir a recibir mercedes sin otro mé-
rito que llevar un apellido de alta 
geraquía militar o aristocrático, han 
traído este estado de cosas. 
Dándole mil gracias por su ama-
ble hospitalidad en las columnas de 
tan prestigioso periódico, queda a 
su disposición y e. s. m. 
M . O . 
L a carta del querido amigo se-
ñor M. de O. vieng a confirmar v 
cuanto dijimos ayer: que la medida 
es injusta por cuanto priva a la Pa-
tria de jef§s que tienen muy altos 
merecimientos pero que se hizo ne-
cesaria para cortar los abusos de los 
niños góticos cuyos títulos guerre-
ros descansaban en ostentar un 
apellido conocido en el generalato. 
Fué dolorosa, pero fué una amputa-
ción necesaria. 
Por lo que hemos podido colegir, 
ya que el cable maldito si hace otra 
cosa que procurar confusiones, el 
protagonista de la tragedia del Re-
tiro lo fué el Teniente Coronel de 
Estado Mayor Castro Girona, que 
operaba en Larache a las órdenes 
del general Barrera, y no el gober-
nador de Xauen cuyas proezas to-
dos hemos admirado. 
G . del R . 
C O R R E O D E A F R I C A 
La acción de España en Marruecos 
A C T I V A S O P E R A C I O N E S E N E L MACIZO MONTAÑOSO Q U E 
S I R V E D E G U A R I D A A L R A I S U N I . — D E T A L L E S D E L AVAN-
C E . — D U R O CASTIGO D E LOS R E B E L D E S . — U N C A P I T A N Y 
OCHO INDIGENAS, M U E R T O S ; S E I S O F I C I A L E S , CINCO C L A -
S E S Y SOLDADOS E U R O P E O S Y T R E I N T A Y T R E S I N D I G E -
NAS, H E R I D O S . — P R E P A R A T I V C S B E L I C O S E N M E L T L L A . — 
ESCARAMUZAS E N L A ZONA F R A N C E S A . 
E l general Barrera reconoce l a zo-
na de avance. E l movimiento de 
convoyes. Intenso tiroteo. Evacua-
ción de heridos. 
LARACÉE, 1 1 . — E l general L a 
Barrera, con sus ayudantes y Esta-
do Mayor, después de revistar la co-
lumna formada en Sidi Osman, sa-
lió de este punto y recorrió las po-
siciones avanzadas de Bu Yebel, Mo-
sok y Notaimar, reconociendo la zo-
na por donde ha de efectuarse el 
avance. 
Hoy, a primera hora, se inició la 
operación, poniéndose en marcha 
desde el citado campamento la co-
I lumna, que se compone así: 
Grupo de fuerzas Regulares, ba-
tallones de Cazadores de Tarifa, F i -
gueras y Las Navas, tres baterías de 
montaña, tres compañías de Inge-
nieres, parque móvil de artillería, 
el segundo escuadrón del regimien-
to de Taxdir, cuatro "Mías" de Po-
licía indígena y los correspondien-
tes servicios complementarios. 
L a evacuación se hará a Tzelata, 
asegurándose la comunicación des-
de el punto a Aulaff por coches Coh-
ner, y desde Aulaff a Sidi Osman, 
L A F A L S I F I C A C I O N D E L A S L O - Por una compañía en posición. 
. . C A L I D A D E S P A R A E L MATCH I Durante todo el día de ayer no ce-
, . D E L CAMPEONATO D E B O X E O f movimiento de convoyes, lie 
D E L MUNDO. 
NUEVA Y O R K , Junio 24. 
Tex Richard promotor de la con-
tienda Dempsey Carpentier anunció 
hoy que todos los que tuviesen locali-
dades para ella serían protegidos por 
la ley. L a detención de varios indi-
viduos acusados de falsificar locali-
dades y los insistentes rumores de 
que se ha distribuido un buen núme-
ro de entradas falsas para dicha pe-
lea en todo el país ha hecho que se 
tomen medidas para proceder a la de-
tención de toda persona que al entrar 
en el Estadio presente una localidad 
falsificada. 
P U E B L O D E S T R U I D O P O R UN 
INCENDIO F O R E S T A L 
Q U E B E C , Junio 24 
E l pueblecillo de Ville Ray quedó 
hoy convertido en una masa de hu-
meantes escombros siendo arrasadas 
todas sus casas sin excepción alguna 
por un incendio de bosques que se 
desencadenó sobre él ayer tarde. 
Todos sus habitantes se dieron a la 
fuga guareciéndose en el cercano 
pueblo de Lotbiniere. . 
Unas siete millas de la linea del 
ferrocarril Nacional Canadiense 
fueron destruidas por las llamas 
y los trenes usarán las líneas del 
Grand Trunk Raihvay hasta que 
puedan efectuarse las necesarias re-
paraciones . . 
E J E C U C I O N D E DOS ASESINOS 
CHICAGO, Junio 24 
Grover C . Redding y Oscar Me 
Gavick fueron ahorcados esta ma-
ñana a las 7 y 27 por el asesinato 
Continúa en la U L T I M A página 
vando víveres, municiones y mate-
rial. 
L a operación se ha efectuado a 
la hora en que telegrafío, pero aún 
no hay detalles. 
Desde aquí se oyó durante la ma-
ñana cañoneo y fuego de fusilería, 
y por la tarde aún se percibía el pri-
mero. 
Sábese que el resultado ha sido 
brillante y con pocas bajas, y que 
el aduar de Labran, que era un fo-
co de los rebeldes, ha sido arrasa-
do. 
Esta noche han llegado a L a r a -
che, procedentes del hospital de san-
gre de Tzelata, 15 heridos. 
Noticias oficiales. E l objetivo de l a 
operación. Confirmación del éxito. 
Nuestras bajas. 
E l secretario general de la Alta 
Comisaría comunica al ministro de 
la Guerra, que ayer ocuparon fuer-
zas de Larache a las órdenes de 
su comandante general, sobre maci-
zos Beni Gorfet, situados al Norte 
del río Nejasen, ocupando sobre él 
tres importantes posiciones deno-
minadas Rinda, Marcho y Gaylech. 
A la vez Policía y Harka avanza-
ron por el Zelenien remontando el 
valle del Asia para ocupar posicio-
nes. 
Las primeras, según comandante 
general manifiesta, hubieron de ven-
cer obstinada resistencia de muy nu 
meroso enemigo que tenaz y bien 
armado, de Beni-Gorfet, Sumata y 
Beni-Aros, que duramente castiga-
dos, hubo de cedernos el campo sin 
molestarnos lo más mínimo durante 
la retirada, prueba de su quebran-
to. Comandante general da noticias 
de siguientes bajas; 
Capitán Carlos Octavio de Tole-
do, muerto; heridos graves, capitán 
Regulares Eugenio Santana y alfé-
rez Regulares Manuel Igual, ambos 
en las piernas y el de Policía José 
María Enciso, en ambas piernas; 
leves, alféreces Regulares Jaime Gil 
Majuto en un brazo, y Miguel Lagu-
na, en la muñeca. De tropa, heridos 
graves, suboficial Regulares Federi-
co Pastor, sargento Ingenieros An-
gel Martínez, soldados de Artillería 
José Comech y Arturo Parcell; Re-
muertos, ocho de Regulares, ocho de 
Policía; heridos graves, kaid Mía 
Regularás cuarenta y tres tropas Re-
gulares y veintiuno tropas Policía, 
heridos en gran parte leves. 
Llegada del general Silvestre. J u -
ra de banderas. Los moros de Alhu-
cemas. Visita) de oficiales france-
ses. 
M E L I L L A , 12 .—A bordo del va-
por correo lleyó ayer el general Fer-
nández Silvestre, a quien esperaban 
nutridas Comisiones civiles y mili-
tares, que le reiteraron el pésame 
por la reciente desgracia de familia 
que ha sufrido. 
E l general manifestó que regresa 
satisfecho de las gestiones realiza-
das en Madrid. 
A última hora de ayer, el gene-
ral barón de Casa Davalillo aplazó 
su viaje a Madrid. 
E n los cuarteles y en los campa-
mentos nótase gran actividad. 
Mañana serán dados de alta los 
reclutas, y el próximo domingo j u -
rarán la bandera. 
Este acto se verificará en la pla-
za de España. 
Los jefes y oficiales de las fuer-
zas Regulares han obsequiado con 
un banquete de despedida al coman-
dante don Tomás Aparici. 
Por noticias que se reciben de A l -
hucemas, se sabe que aquellos mo-
ros continúan absteniéndose de vi-
sitar la plaza. 
Las confidencias que se tienen 
aseguran que entre los rebeldes fi-
guran algunos alemanes desertores 
de la Legión extranjera de Arge-
lia. 
También ge afirma que están 
construyendo trincheras. 
Oficiales franceses pertenecien-tes 
a las fuerzas que operan en Ma-
rruecos, han visitado nuestra posi-
ción de Afsó, en el comienzo de la 
llanura del Guerruau. 
Les acompañaban algunos "aska-
ris" indígenas, uno de los cuales 
llevaba, a guisa de lanza, la ban-
dera militar de la unidad a que per-
tenecen. 
Los visitantes procedían de las 
posiciones francesas de Hasi Euzga 
y Camp, Bertreaux, situadas en los 
límites de ambas zonas. 
Fueron recibidos por los oficiales 
de la Policía indígena, entre los que 
se hallaban los tenientes Domingo y 
Prieto. 
E n la sala de oficiales, donde fue-
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B A T U R R I L L O 
Muy cuerdamente dice L a P R E N -
SA en su editorial del lunes que no 
debe culparse a la Secretaria de Ha-
cienda porque no sitúe fondos para 
pagar atenciones premiosas del mes 
de abril, sueldos de empleados y po-
licías y jornaleros; porque ni Ge-
labert ni nadie puede hacer el mila-
gro que hizo Cristo con los panes y 
los , peces, sacando dinero de arcas 
vacías. 
Eso es sensato—y conste que no 
sé si el señor Gelabert agradece o 
no que se le defienda de cargos in-
justos. 
Pero la misma P R E N S A y en la 
misma edición, página 3, dice: 
" E l señor Gelabert sigue obstinado 
en suprimir el aumento de sueldo a 
los empleados; pero no suprime au-
tomóviles ni otros gastos superfinos." 
Y ya aquí no es justo el colega. E l 
Secretario de Hacienda no puede su-
primir automóviles ni esos otros gas-
tos. No está en sus facultades. No se 
lo consentirían otros ecretarios. Los 
gastos superfluos es el Congreso 
quien los autoriza y quien puede su-
primirlos. Los automóviles desde 
c! presidente hasta el Jefe de Sección 
de cualquiera de las Secretarias, han 
sido comprados con dinero del Esta-
do y son mantenidos, desde el chauf-
feur hasta la gasolina, con dinero del 
Estado, ora por el presupuesto, ya 
por Decretos, pero con total indepen-
dencia de la Secretaria de Hacienda. 
Luego no se puede exigir de esta 
•que los suprima. 
Lo dicho no es defensa del funcio-
nario que no sé si agradece o no que 
Jo hagan justicia; lo expongo para 
que no resulte con la exajeración y 
la inoportunidad, rebajado el presti-
gio de la protesta popular contra los 
derroches ylos favoritismos creados 
por la administración menocalista. 
Acusemos a quien tuvo la culpa,y 
exijamos enmienda a quienes están 
obligados a ella : Congreso y Presi-
dente, Gelabert no es nada fuera del 
Departamento que administra-
. protestas entre los interesados. 
Me pareció absurdo; un médico, 
sobre todo si es bueno, si sabe y cu-
l ra, no puede ser asalariado mísero, 
'pendiente de un sueldecito como cual-
quier mecanógrafo, si el destino que 
sirve le deja momentos libres para 
llevar a otras partes sus conocimien-
tos. Y no es humano tampoco poner 
trabas al ejercicio de las profesión 
benefactora: un gran médico puede 
servir a su país en un puesto de Sani-
dad y salvar vidas en Casas de Sa-
lud, que si le solicitan y le pagan, por-
que salva vidas y alivia dolores se-
rá. 
Después he visto rectificada la no-
ticia: el doctor Culteras no quiere 
que los Jefes Locales cobren Igualas 
o tengan sueldo por Sucursales o 
Agencias de Sanatorios de carácter 
particular. Y ya aquí parece vis-
lumbrarse un propósito moralizador, 
porque se supone que el médico de 
una Sociedad Regional o de una Casa 
de Salud de carácter nacional podrá 
tener fuerza moral para exigir el 
respeto a los preceptos de la higiene 
oficial a quienes les pagan una igua-. 
I la o contribuyen a darle un sueldo. 
Los que ejercen en Sanatorios es-
tablecidos fufera de su radio de acción 
| como Jefes de Sanidad, no están en el 
i mismo caso que el Jefe Local que 
| en un pueblo pequeño está obligado 
a exigir cumplimiento e imponer mul-
tas al presidente, secretario y vocales 
de la Deegación. 
Si efectivamente es este el criterio 
y esta la intención del doctor Guite-
ras, la protesta de los perjudicados 
tiene más de egoísmo que de razón. 
Publicó un colega que el Secretario 
de Sanidad había dispuesto que los 
Médicos que desempeñan cargos en su 
Departamento no podrían prestar sus 
servicios profesionales en Casas de 
Salud de Sociedades Regionales; lo 
que había determinado malestar y 
Por rigurosa oposición vuelve a su 
Cátedra de Derecho de la Universi-
dad el ex-presidente del Supremo 
doctor Antolin del Cueto, sabio juris-
consulto cuyo retorno es recibido co-
mo un honor por sus compañeros. 
E l doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante "cuyo solo nombre hace que 
huelguen todos los adjetivos dltirám-
bicos," según frase feliz de nuestro 
querido Director, es el Decano, de la 
Facultad. Este Decanato no produce 
dinero; pero si lo produjera, para el 
que lo desempeña actualmente sería 
lo mismo cuando al cederlo se trata-
ra. Este Decanato es un honor alto; 
es la representacióñ. oficial de cate-
Las Amortización 
del Pian Berengu 
S e g u n d a d e l m e s d e J u n i o 
Resultado de los solares amorti-
zados en el Plan Berenguer en la se-
gunda decena del presente mes con 
el número 49, estando exentos de 
seguir pagando, pudiendo los inte-
resados ordenar el otorgamiento de 
las escrituras públicas correspon-
dientes, debiendo antes pasar por 
esta oficina para poner la nota de 
amortizado. 
Serie 2 . — J o s é R. Llanos, vecino 
de Central Stewart, un solar que 
compró por $500 lo obtuvo por $40. 
Serie 4 . — R a m ó n Bobillo Casano-
va, vecino de Rayo 6 4, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $51. 
Serie 5 . — J o s é Barea Benerette, 
vecino de calle D 241, letra A, Ve-
dado, un solar que compró por $300 
lo obtuvo por $21. 
Serie 6.—Gregoria Fundora Tra-
vieso, vecina de Cerro 560, un solar 
que compró por $500 lo obtuvo por 
$80. 
Serie 7 . — A g u s t í n Vázquez Alon-
so, vecino de Calle F . 257, Vedado, 
un solar que compró por $300 lo 
obtuvo por $18 
Serie 8.—Eugenia G . de Molina 
de Vega, vecina de Baños 49, Veda-
do, un solar que compró por $400 
lo obtuvo por $ 5 6. 
Serie 9 .—Ignacio Ponce de León, 
vecino de Cerro 4 8 4, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por 
$39. 
Serie 10.—Antonio Marcos, veci-
no de D, 241, Vedado, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $9. 
Serie 12. Luis Torres Battle, 
vecino de BMguras 6, un solar que 
compró por $40 0 en el Reparto L a 
Cachucha, lo obtuvo por $4 4. 
Serie 14.—Isabel Alyarez, vecina 
de Peñalver 86, un solar que com-
pró por $300 lo obtuvo por $24. 
Serie 15. — Josefa Trespalacios 
de Valdés, vecina de Lagunas, 17, 
un solar que compró por $300 lo ob-
tuvo por $15. 
Los terrenos del Plan Berenguer 
están situados en los' barrios de 
Arroyo Apolo, Mantilla, Calvario y 
Luyanó. donde se está vendiendo el 
metro de terreno desde tres pesos en 
adelante. 
L a popularidad del Plan Beren* 
guer, está en que sigue vendiendo 
sus solares por un sistema fácil y 
cómodo de amortización por sorteos, 
mediante el pago de cuotas de tres 
pesos mensuales sin interés, no te-
niendo el suscriptor que dar nin-
guna cantidad de dinero adelanta-
da. Y esto es precisamente lo que 
caracteriza la bondad de ese nego-
cio, que estando sus contratos suje-
tos a un sorteo mensual, D E S D E 
E L P R I M E R MES QUE SE SUS-
C R I B E N , P U E D E ADQUIRI USE 
LOS S O L A R E S POR E L P R I M E R 
PAGO QUE S E HAGA. 
Cada contrato de solares del Plan 
Berenguer, es un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos los meses 
entre cada cien con arreglo al nú-
mero de series que se hayan cu-
bierto. 
Los solares de 150 metros cua-
drados valen,$300 y se pagan a ra-
zón de $3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a razón de $4.0») 
mensuales. 
Los de 250 metros valen $500 
y se pagan a razón de $5.00. 
PARA MAS INFORMES, P U E -
D E N S O L I C I T A R S E A L D E P A R T A -
MENTO D E INFORMACION D E L 
P L A N B E R E N G U E R , AGUIAR, 45 
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P E R F U M E R I A F R A n C E S A 
A L A L C A I t C f DE L A C U S E M O D E S T A . 
D E C O T Y , M O U B l G A n T . P I V E R , 
C O L G A T E . ¿ . V E r i D E M 0 5 T 0 D A 5 
S U S C R E A C I O h E . S E H E S E f l C I A S , 
L 0 C ! 0 r i E 5 ( J A B 0 r i E 5 Y P 0 L V 0 5 . 
A P R E C I O S S i n C O M P E T E n C l A . 
J A B O n Y L O C I O n D ' U R I A G E . H A -
C E C R E C E R E L C A B E L L O E f l E E R -
M O . A R T 1 C U L 0 5 P A R A R E G A L O S . 
J U G U E T E R I A , m ^ 
mimo isa 
V E R A r i O Y C O M P A ñ l A 
fHO E S U M A C A S A Q U E L I O U IDA. S I M O 
M U E S T R O S P R E C I O S M O R M A U E S . S? « 
J u z g a d o s d e 
dráticos,doctos, , de compañeros dig-
nísimos. Y cuesta más trabajo a los 
buenos renunciar a un honor que a 
talegas o fajos de billetes. 
Pues bien: Bustamante, admirador 
de los méritos de Cueto, se apresuró 
a renunciar el Decanato para que le 
fuera conferido al viejo maestro. 
Rasgo de modestia, demostración 
de altura moral, homenaje sincero y 
a la vez enseñanza oportuna de de-
sinterés y compañerismo, en Busta-
mante no es sino consecuencia na-
turalísima de su psicología. 
Y . . . no me escriba dándome 
gracias el insigne compatriota; no 
se crea como tantas veces obligado 
a decirme que agradece estas mani-
festaciones sincerísimas de mi afec-
to; sin que se moleste materialmen-
te escribiendo, sé por anticipado có-
mo él piensa y cuánto él vale. 
Porque Bustamante me tiene 
acostumbrado a recojer cuanto de 
él digo en estricta justicia y a tras-
mitirme su complacencia enseguida, 
lo mismo cuando en la Habana me 
lee, cuando en tierra extraña pasa 
su vista por las páginas del DIARIO. 
E n cambio: cuántos mediocres se 
figuran que todo lo merecen y cuán-
tos pretenciosos nos creen, a noso-
tros los periodistas honrados y li-
bres, nacidos para adularles, porque 
efectivamente les adulan escritores 
i serviles y chantagistas vulgares! 
Orgulloso puede estar nuestro 
P E P I N si es su joven corazón hay 
ta'do de la suscripción voluntaria 
para aliviar en su miseria y repa-
triar a los mil o más inmigrantes 
españoles sin trabajo ni recursos, es 
uno de los grandes triunfos dél DIA-
RIO D E L A MARINA que tantos y 
tantos éxitos registra en su historia. 
Ha respondido a la felicísima ini-
ciativa el patriotismo español; se 
ha sumado a la noble empresa la 
generosidad criolla, tornaran a sus 
aldeas esos infelices, dispuestos a 
no volver a regar con su sudor los 
campos de nuestra patria, pero a lo 
menos agradecidos de sus benefac-
tores y lamentando con nostros el 
desastre económico de la que fué 
tierra rica y paraíso de emigrados. 
L a gloria que resulta de una no-
bilísima acción y las bendiciones 
que los desdichados dejan caer so-
bre el nombre de Pepin, si no las 
merecemos sus amigos y compañe-
ros porque solo suyas deben ser, las 
agradecemos porque repercuten so-
bre el prestigio y la popularidad delo 
DIARIO en que vaciamos constante-
mente ideas y pesares. . . 
¡Ah; si es exacto que desde la 
otra vida las almas que nos ama-
ron nos ven y nos guian; si es ver-
dad según el espiritismo que las al-
mas desencarnadas permanecen por 
A R R O L L A D O POR UN AUTO 
E l automóvil número 2355 que 
guiaba el chauffeur Jorge J . Llopat, 
de Monte lo arrolló al menor Enr i -
que Martínez Martínez, de 17 años 
de edad, dependiente del carro de 
repartir hielo y vecino de Santa 
Catalina 19. 
E l hecho que se considera casual 
ocurrió en Cerro entre San Pablo y 
Auditor, siendo asistido el lesionado 
en la casa de socorro del tercer dis-
trito. 
OTRO A R R O L L A D O 
E n la casa de socorro de Jesús 
del Monte, fué asistido José Soto 
Delgado, español de 45 años de edad 
5 y vecino de San Martin que fué arro-
¡ liado estando trabajando en las pa-
í ralelas del tranvía en Concha y Jua-
! na Abren por el camión 10,288 que 
i conducía el chauffeur Manuel Val-
| dés Serra, vecino de Gervasio 47. 
CON C A F E H I R V I E N D O 
Al caerle café hirviendo sufrió 
graves quemaduras María de Jesús 
Alonso y Campos, de 17 años y veci-
na de Estrada Palma 124. 
HURTO D E 150 PESOS 
i Gerardo Lamas, vecino de Vives 
¡número 113. hizo detener por el vi-
gilante número 411, a sus compa-
ñeros de cuarto,' Manuel Alvarez 
González y José Fernández, por te-
ner sospecha de que ellos sean los 
que le han sustraído de una male-
ta, la suma do 150 pesos. 
L E L L E V A R O N UN MOTOR 
A la policía denunció Benito No-
riega Gutiérrez, vecino de efugio nú-
mero 16, que de su domicilio, le han 
hurtado un motor que aprecia en 
150 pesos, no sospechando de per-
sona alguna. 
HURTO D E P R E N D A S 
Fernando Rodríguez, sin domici-
lio conocido, fué acusado por Jesús 
Bada Sánchez y José María Mucat, 
vecino de una habitación de la ca-
sa número 4 9 de la calle de Te-
niente Rey, de habrle sustraído dis-
tintas prendas que aprecian en la 
cantidad de. 120 duros. 
Él acusado para cometer el delito 
aprovechó la ocasión de que ambos 
amigos, se encontraban ausentes. 
C H O C O CON UN A R B O L 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido de una- grave contusión abdo-
I mírM Abraham Quevedo Lorenzo, 
: chauiUur y vecino de Noriega sin 
i número, en el Luyanó. 
Sufrió lo esa contusión, transitan-
do con su automvil por la carretera 
dea Bejucal y chocar contra un ár-
bil, por haber perdido la dirección 
del timón. 
D f . A l f O n S O S á f I C ñ C Z Redr^NcSili¿Rem^efdoA^l Gar-
i den Play, sito en Zenea e Italia, 
j acusó ante la policía al menor Juan 
¡ Quintero, de ser la misma persona 
que le sustrajo la suma de 75 pesos. 
más o menos tiempo en torno nues-
tro; el espíritu de Nicolás Rivero 
ha de sentirse feliz viendo la obra 
de Pepin y oyendo aplausos y bendi-
ciones en torno de Pepin! 
Hacer el bien; auxiliar al triste, 
salvar al desesperado: que hermoso 
es! 
J . N. ARAMBURO. 
f 
¡ C o m o c o m q i 
D E S P U E S U N C A R A B A Ñ A Z a Y Q U E 
D D Á L A C A M P A N A . 
E L - M E Z u J O R R U R G A N T E ! ' . 
tura del antebrazo derecho, de ca-
rácter grave. ( 
E N L A PURISIMA 
E n L a Balear fué asistido de gra-
ves Isioes por el cuerpo, el menor 
de 5 años de edad. Delfino López 
Fernández, vecino del Mercado L a 
Purísima. 
Se produjo esas lesiones al caer-
se en dicho Mercado, mientras juga-
ba con otros menores. 
CirugísL Rayos X 
T r a t a m i e n t o p o r l o s s u e r o s 
L o e s s e r 
Amistad 59 D e í a 4f p . m . 
€4174 al t Ind.-25 msy. 
DANDO CRANQUE 
E l chauffeur Miguel Vilau Martí-
nez, vecino de Hospital número 11, 
sufrió la fractura del brazo dere-
cho, dándole cranque a un auto que 
conducía por 23 y 8, en el Vedado. 
L E DIO CON UN P A L O 
E n el centro de socorro de Jesús 
del Monte, fué asistido de graves he-
ridas por diferentes partes del cuer-
po, Miguel de la Cruz Luz, español 
y vecino del jardín " E l Fénix", sito 
en el Lucero, Luyanó. 
A L C A E R S E 
Oscar Serra Castell, vecino de 
San Joaquín 23, sufrió en una calda 
que se dió en su domicilio, lá frac-
I * A S M E J O R E S M A R C A S 
C A M I O N E S 
Y L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S 
I > A M B O R E N E A 
A R A M B U R U , 2 S , x js i * i s f o N, o MwTmrB 
f á m U U : : : : : : 
c o n l a s E S E N C U S Agua de Colonio 
= d c l D r . J 0 H N S 0 N = m á s f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA P A U EL BAÑO T EL PAÑUELO. 
De Ten ia» DB8QÜEBIA J0B3SQII , Obispo 3 8 , r p l o a a A p a r . 
B A U L E S Y M A L E T 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú e s d e l i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a S I 4 
E s c a p a r a t e . . , . a S 2 5 
D e s p a c l D : C a l l e H a b a a a 11 é , e n t r e L a m p a r á 
y A m a r g a r a . 
MOSQUIMOS PORTAIILE 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 
AI h a c e r e l ped ido m e n c i ó n e s e e l a n c h o de la c a m a . 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 t . H A B A N ^ 
P A S A P O R T E S 
Nacionalidad; marcas y patintea; 
marcas de ganado; conciertos paja fá-
bricas de gaseosas; certificados de ú l -
t ima voluntad, del registro de e s p a ñ o -
les, de antecedentes penales, etc.. etc.. 
so gestionan r áp idamen te . 
OSCAR LOSTAL 
Ex.Jefe de Admin i s t r ac ión dQ la Se-
c re t a r í a d'e Agricul tura. Habana, 8'.). 
Teléfono M-20Ü5. Apartado 013. Habana. 
C 4050 al t . Tt.lü 
C 5629 I t 23 
No pierda lieiripo 
I n s t r ú y a s e , c o m p r e r e -
v i s t a s b u e t a s e n R o r m , 
O ' R e i l l y 5 4 , e s q . a H a b a n a 
C 5264 alt LND. 7 Ja. 
de E N V A S E S de M A D E R A 
MUEBLES de CAOBA para OFICINAS 
Y TALUER DE MADERAS.,^ 
AVISAMOS A NUESTROS C L I E N T E S Q U E NC3 QUEDAN MUY POCAS TEJAS 
ALICANTINAS, POR TANTO ACONSEJAMOS D E COMPRAR EN SEGUIDA. 
Compramos maderas del País y pagamos los mejores Precios, 
c o g i u c J U L E S ROBIN s C ^ S i P 
n l c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q Ü E T T E ^ 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s í e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso-XIH, de utilidad pública desde 1894 
!, Gran Premio en las Expoairiones de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 * 4 y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
D E I G U E L 
V í a s d i g e s t i v a s y u r i n a r i a s — l a mas f i n a d e m e s a 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
9 4 9 
Refirió a la policía, el herido n.,a 
esas lesiones se las había profliipi 
do un individuo al que solo sabe 1' 
nombra Juan, al agredirlo con iin 
palo, por una disputa que amhn. 
sostuvieron. j! 
Se dió cuenta al señor juez de im 
trucción de Guanabacoa. 
T R A T O D E SUICIDARSE 
Julia María Domínguez Grató 
dos. de 2.0 años de edad y vecina 
de Maceo número 304, fué asistida 
] en el Hospital Municipal de un» 
' grave intoxicacin, por la ingestión 
j de codeina, la que hubo de tomar 
¡con proporciones suicidas. . 
Refirió a la pqlicía, que con el 
pretexto de hablar por teléfono en-
tró en la farmacia sita en Gervasio 
y República.y en un descuido fíela 
dependencia, cogió de pn pomo de 
codeina cierta cantidad ingiriéndo-
la, sintinéndose a los pocos instan-
tes mal. 
Su estado es de gravedad. 
^ 0 L X X X U D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
D E S D E E S P A Ñ A 
p e r s o n a j e s d e S h a k e s p e a r e 
L O S 
CarlosJ^ChilCl StOPeS) 
(FOR A dT^íércedes Valero 
;Tra^cCl de Cabal) 
.hos'qúéTonsider1an a t0-r Diucliob y e shakespeare 
2 1 * P ^ X r C g r á f i c o con rela-
l ^ ^ o r . Y algunos que creen 
^/verdadero Shakes^are no se 
l a e i r L a ^ n u s m o ^ n s u s ^ o b ^ ex-'er^laíÍ0 alguna. 
caso especial (los soné 
" l it/A V ^ ̂  
han üecho algunos de sus 
íienta el poeta a sus lecto-
^•"•nada acerca de sí, sus anu-
^ ambiciones y sus juicios. 
Ts- f  b b & l 
i*0 10rontemporáneos. Mas toda 
llega3 averiguarse alguna cosa. 
•i»pU; ha dejado a sus lectores 
M . , n camino por el que pue-
^ i z a r s e basta un obscuro r i n -
^;•• r f X ' H taTl¡í y desde all í se-
^ huellas exteriores de su pro-
lir !aLiPrtual. Gentes aun tan vu l -
íomo Collier and Hazli t t , fue-
^ arps de levantar, hace mu- , originalidad, y puede adivinars 
ií caPa 0 el puente que lia de l i e - ; go de sus verdaderos sentires y 
|0 tieiny gen¿ero probibido. Apor- i tante de su destreza creadora. 
quiera da siempre con sus verdade-
ras^palabras y conceptos. Si pud ié ra -
mos entrar en el sosegado rinconci-
to a que aludidos antes, ha l l a r í amos 
al poeta rumiando unas vecces en-
cima de sus libros, apartado de ellos 
otras veces y despedazándose el co-
razón en apasionados raptos de ve-
hemencia. Y, pud ié ramos contemplar-
le prec ip i tándose dentro del aparta-
do refugio, henchido de la divina ins-
piración, cuando le acontecía juntar 
las 'corrientes e léc t r i cas" de las co-
sas antiguas y modernas que le i m -
pel ían a crear. Algunos de sus per-
sonajes son los hijos legí t imos de su 
cerebro, "los herederos de su ge-
nio" , al paso que otros no son más 
que hijastros, a los que alimenta, 
viste y trata decorosaníente , y u t i -
liza luego para ocupar un l ü g a r 
P o d r í a m o s conocer, f i jándonos en lo 
que se apropia y en lo que hace con 
lo que toma prestado, en la diferen-
cia entre lo que coge y lo que da, 
donde comienza el resplandor de la 




P A R A 
HOMBRES 
Podemos ofrecer el mejor y m á s 
variado surtido de PAJILLAS E L E -
GANTES. Recibimos los ú l t imos es-
tilos, desde el m á s modesto o co-
rriente hasta el de mayor fan tas ía . 
L o s p r e c i o s d e a c u e r d o 
c o n 9a s i t u a c i ó n 
S O M B R E R E R I A 
A G U A C A T E , 3 7 
e n t r e Obispo 7 O b r a p i a 
mente concurren a la Jefatura de Sa-
nidad para proveerse del certificado 
de salud que exige las Ordenanzas 
Sanitarias el Jefe local de Sanidad 
doctor López del Valle, ha acorda-
do aumentar el personal técnico pa-
ra su reconocimiento en distintos lo-
cales o negociados como también el 
de prorrogar el plazo a 20 días más 
para evitar de esa manera sean mul -
tados los dependientes que no hayan 
podido proveerse de ese documento. 
D e ( J o b e r n a c i ó n 
MUERTO E N REYERTA 
E l Alcalde de Morón dió cuenta 
ayer al Secretario de Gobernación, 
de que los ciudadanos Nicomedes 
Sánchez e Isidro Hernández , sostu-
vieron una reyerta, resultando lesio-
nado el primero y muerto el se-
gundo, a 
Dejemos al remoto George W y n -
dhaip. el estudio de los poemas de 
f T ^ r sendero pro 
•, pstos señores, conjuntamente, 
^erie de cuentos, historias, anéc- , . 
y fragmentos que se supone i Shakespeare; lo interesante es des-
•^-on haber pasado a t ravés de e n t r a ñ a r algo m á s acerca de los t i 
5 de pos de sus dramas. Divídense estos 
dramas en historias, inglesas y clá-
sicas, y en conieddias, t rág icas y có-
micas. En pus historias sigue nece-
sariamente, a cierta distancia, las 
crónicas inglesas o la versión norte-
«n nauci j t / ^ ^ ^ - v - ~ 
iarinacion del poeta antes 
flseribiera, y a esto l lamaron 
»La biblioteca de Shakespeare" 
como era, adqui r ió " t yipleta 
«itivo va 




han sido los que %TVi . ' j i A v aufeicodia u la, versión norte-
U hecho el debido empleo do las ¡ americana de " L a Vida de Plutarco", 
que c o n t e n í a ^ ^ ^ ¡ P e r o él escoge, corta, cambia y am-
plía algunas veces, acomodando las 
y después empezó a ser cono-
como un mejorador y medio 
¡tor de comedias (a las que j a m á s 
^ pensar en llamar "invencio-
, La aguda sá t i ra de Greene 
"el engreído cuervo que se eru-
¡llece con nuestras plumas, y que 
¡¡¡gura capaz de lanzar su graz-
¡¿0 en verso libre tan bien como 
Upiera", fué contestada, efectiva-
lüte, con un poema de Shakespea-
en el que éste le demost ró ser un 
[8 canora que se envolvía en sus 
pias plumas, y no- un cuervo. No 
Shakespeare el inventor de n in-
nadelas formas de l i teratura que 
tan noblemente, n i el descu-
'̂ aiespeare llamó a su "Venus y 
iMonis", publicado en 1593 " e l ; tales historias a sus propias ideas 
er heredero de su ingenio r' por 1 mo(iificando sua leyes de perspect iv¿ 
H,tiempo debía haber escrito a l - ¡ y desdeñando las relaciones contem-
Lde sus sonetos (a los que po-i p o r á n e a a s de tiempo y lugar Unas 
r^ber llamado ejercicios poét i - \ veces toma un héroe de los en* su n i -
ñez r eñ í an las batallas de su pa í s ; y 
otras va en cambio a buscarlos a sus 
tumbas. Frecuentemente desconoce 
los hechos principales. Se contenta 
con una historia del Rey Juan sin 
aludir para nada a la Carta Magna. 
A ratos pinta a su pueblo con inten-
sos colores como en "Joan of Are" y 
"Macbeth". Sus relatos vienen en a 
ser, en algunaís ocasiones, ideas ge-
neralizadas con cuadros de sucesos 
importantes. Su ciclo de comedias 
h is tór icas no fué escrito con orden 
cronológico. 
Shakespeare comprendió cien pron 
to que debía economizar la a tención 
i ¡d'o'r del soneto inglés', n i el primer : í19 s"s esPectadores y no mantener-
,tor dé las traslaciones poéticas, n i demasiado tiempo bajo la pre-
fundador del drama inglés. No slón ?9 oratoria d idáct ica ; que 
impre concibe sus propias histo- i necesitaba hacerles creer que el mun-
« urde sus propias tramas, amol- do giraba alrededor de sus reyes y 
isas propios "caracteres", n i si- ' ^ue el podía forjar tipos que no en-
cont ró en los insulsos Speed y Ho-
linshed. Por consiguiente, la cuali-
dad pr imordia l de sus adiciones a la 
historia es la de la fantas ía , la de 
i luminar la acción. Como prueba de 
esto debe presentarse la primera par-
te de "Henry I V " . Shakespeare, es 
cierto, leyó y se apropió de "Las 
Famosas Victorias de Enrique V " , 
una larga y sonsa comedia que com-
prende la vida de aquel monarca des-
de las locas aventuras de su juven-
tudd, hasta sus triunfos en Francia. 
Para comprender el genio de Sha-
kespeare es necesario leer esta co-
media y ver lo que on ella hizo el 
inmorta l dramaturgo; Enal tec ió la 
figura del Pr ínc ipe Enrique, al paso 
que re formó a aquellos de sus acom-
||.«ww«^1uw*iv.p y uv¿ oviu- I p a ñ a n a t e s que se apoyaban sobre las 
1 bases dél teatro pr imi t ivo, mas los 
1 personajes esenciales acaban por ser 
' única y exclusivamente de Shakes-
i peare. Difíci lmente podr íamos nom-
j brar a los modelos de la antigua co-
1 media, n i aun colocar a las viejas 
figuras en el lugar en que Shakes-
peare levantó las suyas. Ned, Tom, 
y Cuthbert Cutler, se han conver-
tido en Poins, Peto y Gadshill ; Sir 
John Oldcastle en Sir Jhon Fal^taff, 
quien se sirve de Bardoph, criadod 
de su pertenencia y de treinta y dos 
años de edad. Poins, allegado y fa-
vorito del pr íncipe, es un ingenioso 
bufón. Es él quien sugiere a su se-
ñor la idea de nombrar a los otros 
cuatro compañeros de pandilla "pro-
veedores de leones y chacales", en 
I tanto que el pr íncipe y él deben dis-
! frazarse y hacer de semejantes fie-
I ras. " L a gracia de esta broma con-
s is t i r ía en los incomprensibles em-
bustes que nos refiriera este mismo 
' picaro gordo" (una broma que no 
parece envejecer j a m á s ) . Seguramen-
te el grupo entero fué hijo de la i n -
vención de Shakespeare. A la burla 
mézclase la compasión hacia el des-
tino de muchos de sus "hijos más 
jóvenes" que tienen que abrazar la 
"caballerosa profesión de criados", 
I compasión que llega aun hasta la 
figura primera de John Falstaff, 
quien nos es presentado como de 
I buena famil ia , bien educado en su 
juventud, buen soldado, que ha des-
! perdic iádo sus ocasiones por culpa 
de la vanidad, la pereza y la conmi-
seración de sí mismo, y que aparece 
I ahora como poco m á s que un atra-
j pador de gazapos. Posee este perso-
| naje una mescolanza de contradic-
torias cualidades: una inagotable 
I fuente de ingenio y de a legr ía que re-
' parte entre sus camaradas, y, tam-
1 bién como Hamlet, tiene sus soli-
¡ loquios, en los que pinta sus propias 
1 acciones con pincel nada lisonjero. 
, Tra ic ionó el honor del Rey y el su-
yo propio; a r r iesgó la suerte de su 
nación de jándose sobornar por el d i -
nero; ap re só a los hombres que no 
podían pagar y fué avergonzado 
por ellos. A pesar de esto, los con-
j en los papeles de Estado), rogaba a 
sus amigos que le enviaran noticias, 
o de lo contrario^ tan holgazán como 
Justice Shallow o Justice Silence." 
Si el dato es fidedigno, poco después 
Percy se lanzó a Londres, la gran 
fábr ica de "noticias", y all í fué 
relacionarse con el próspero EsseX, 
gracias a sus deseos de tropezarse 
con "Ricardo 11". 
De Obras Públicas 
I Se opone a l a Construcción de un 
desviadero 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas, ha comunicado a la Secre-
¡ t a r í a de Obras Públ icas , que el señor 
Eduardo López, se opone a la pe-
tición presentada por la Compañía 
"Matanzas Terminal" , para cons-
1 t r u i r un chucho o desviadero en el 
'Fer rocar r i l Unido Dubrocq, de la 
! propiedad del Estado, en la calle 
! Laborde esquina a Navia, para uso 
particular de la "Compañía Sugar 
¡P roduc t Co." 
Una prórroga 
L a Compañía Interprovincial de 
Servicios Públ icos , in te resó que se 
le conceda una p ró r roga > de dos 
años , para la te rminac ión de los 
trabajos destinados a proporcionar 
fluido a distintos pueblos de la pro-
vincia de Matanzas. 
Autor izac ión 
pedido autor ización para colocar en 
E l señor Wilfredo Hiraldes, ha 
San Nicolás un aparato mecánico 
para facil i tar la entrada de vehícu-
los. 
r dujo insensiblemente a servir 
1 "alimento de pólvora" , y r e m a t ó su 
j hazaña con un simulado combate, 
l un simulado t r iunfo, y el robo a su 
Pr ínc ipe de su lauro narticular. 
' La creación de Falstaff democt ró 
I alcanzar tan extraordinaria popula-
' r idad que se exigió una repet ición de 
fragmentos suyos. Así Shakespeare 
lo introdujo en su "Enrique I V " , par-
te segunda. Falstaff tuvo que pasar 
a t ravés de Gloucestershire, y en 
aquel condado se encon t ró a "Jus-
tice Shallow", otra de las creaciones 
especiales de Shakespeare. Este "Es-
quire" tuvo, efectivamente, un hijo 
muy joven, que obtuvo la herencia de 
la pequeña propiedad de la familia, 
y a quien la frugalidad de sus, hábi -
tos de mozo e hizo pronto ricol Bon-
dadoso con sus reaciones y amigos, 
quienes le lisonjeaban, condescendien 
te con sus criados, quienes le domi-
naban, hab ía logrado satisfacer to-
das sus ambiciones menos una. Le 
consumía tel a fán de que le hicieran 
caballero, dist inción en aquella épo-
ca rancho m á s difícil de alcanzar que 
esta. Sus sirvientes ansiaban ta l ho-
nor para su dueño, y cuando el buen 
vino ab r í a los labios de su primo Jus-
tice Sience, éste cantaba: 
—Hazme justicia, y á r m a m e caba-
ero, Yamingo! 
, Shallow estaba dispuesto a pagar 
el favor y por consiguiente procura-
ba interesar a sus visitantes. Vió en 
Falstaff un hombre en quien supuso 
influencia en la Corte y t r a t ó de 
agradarle y obsequiarle con lo me-
jor que poseía . De nuevo Falstaff, 
dando al aire los andrajos de su con-
ciencia, pone ante nosotros el ca rác-
ter de su anf i t r ión. No hubo cr í t ica 
más fútil que aquella que atribuye a 
Sir Thomas Lucy, el original de Jus-
tice Shallow (como lo ha probado 
ya ) . Ni el producto parece ser or igi -
nario de los desparramados lugares 
del pueblo de Gloucester. Sir Char-
les Percy escribía desde "Dum-
bleto'n, Gloucestershire", en Diciem-
bre 21 st. (del año marcado "1600" 
de 
Casa E s p e c i a l p a r a 
Bouquet de N o v i a , Ces to s , 
Ramos, Coronas . C r u c e s , e t c . 
Rosales, P lan tas d e S a l ó n , 
(tóoies f ru ta les d e s o m
bra, e t c . , e t c . 
billas de H o r t a l i z a s y F l o r e a 
Enviamos g ra t i s c a t á l o g o d e 
1919-1920 
y f i n o . 
OHCINA Y J A R D I N ; 
GENERAL L E E Y SAN J U I J O 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
Construcción de unos tragantes 
Por la Jefatura del Alcantar i l la-
do de la Habana, se informó al se-
ño r Secretario de Obras Públ icas , de 
la construcción de dos tragantes en 
San Anastasio y Santa Catalina, pa-
ra evitar las periódicas inundaciones 
que ocasionan las l luvias . Uno de 
los tragantes ya quedó terminado. 
L a misma Jefatura informó que 
por el personal del Presidio fué 
desobstruida la cañer ía de la alcan-
ta r i l l a de la calzada de Zapata, en 
la parte que corresponde a dicho Pe-
nal , la que se rompió e t n motivo de 
las ú l t imas l luvias . 
Sentencia recalda 
La Secre tar ía ue just ic ia , trans-
cribió un escrito del Fiscal del T r i -
bunal Supremo, relativo a la senten-
cia dictada por el Juzgado .Correc-
cional de la Tercera Sección, conde- ' 
nando a José López Leal, a diez pe-
sos de multa y a indemnizar, al Es-
tado en diez pesos, por daños reci-
bidos. . 
8. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingenie r ía Sa-
ni tar ia se han aprobado ios planos 
I siguientes: 
Santa Emil ia , San Julio y Dure-
ge, de Hipól i to Fernández ; ' 12 en-
tre 23 y 25, de Francisco Pé rez ; 
San Indalecio M|3, Reparto Santos 
i Suárez, de Manuel Ferreira; Ignacio 
' A g r á m e n t e n ú m e r o 42, de Lutgarda 
. Gener; 11, San Francisco y Con-
cepción, de. Ricardo Domínguez ; 
I Parque S|2 M|30 Reparto Chaple, 
| de Manuel Valle; Santa Felicia, Gua-
! sabacoa y Cueto, del señor Ar turo 
Govantes; Gelabert, Gertrudis y La-
gueruela, de José Be l t r án ; Herrera 
Puentes Grandes, de Angélica P. de 
Ciaño; Merced 33 y 35, de Adelina 
M . Fouler; G. Lacret S|14 M]38, de 
Baldomero Torres. 
Se han rechazado Campanario n ú -
mero 19 6, de Juan Morales. Carece 
15 por ciento de patio. Carmen, San-
ta Teresa y Zaragoza, Cerro, de 
Francisco López Rincón, acótese el 
terreno y pasillos laterales para el 




V e a n u s t r o s p r e c i o s 
a n t e s d e « c o m p r a r 
A n d r é s C a s t r o y C a . 
A n g e l e s , 1 4 
Aparadores, camas, cunas, cómodaa 
roperos, fiambreras, libraros mesas, 
neveras, sillas, vitrinas, espejos dora-
dos, sillones de barbería , mimbres j 
goma laca. 
A L ' POR MAYOR Y A L DETALLE 
O 536» al* 10i 10 
HERIDO POR UNA EVPLOSION 
La propia autoridad munié ipa l 
par t ic ipó también , al Secretario de 
Gobernación, que a consecuencia de 
haber hecho explosión un tanque en 
la fábrica de hielo de aquel pueblq, 
resul tó herido gravemente, Antonio 
Cáceres. 
JUGADORES 
E l Alcalde de Morón comunicó que 
por la policía municipal fué el dfa 
anterior sorprendido en el hotel Pla-
za, de aquel t é rmino , un grupo de 
individuos que se encontraban j u -
gando a,} prohibido y que se nom-
bran Eduardo Calzadilla, Juan Ju-
lián, Luis José León» Antonio Lee, 
Francisco Rojas, Juan Cut i l , R a m ó n 
Abal l i y José Rojas (a) Macho. 
P r o n t o h a b r á m u y p o -
c o s b r a c e r o s t r a -
b a j o e n ! o s E . U . 
E l señor Eugenio F r e i r é y Arango, 
Cónsul de Cuba en Pensacola, Fia., 
ha remitido a la Secre ta r ía de Esta-
do el siguiente informe: 
E l crecido n ú m e r o de obreros sin 
empleo que exist ía en este país y 
que presentaba un problema difícil, 
ha sufrido un cambio favorable en 
muchos estados de esta nac ión ; pues 
según las ú l t imas informaciones da-
das por la prensa, va disminuyendo 
grandemente. 
Es tá de más decir que el proleta-
riado después de la gran guerra ha 
venido a ocupar un puesto de tanto 
in te rés en el seno de todos los pa í -
ses, que lo que afecta al mismo, pue-
de convertirse en momento nacional;' 
por eso es peligroso cuando estas ma-
nos de obreros quedan sin ocupación 
y es el deber de los Gobiernos t ra-
tar de que así no resulta, de ello 
se ha dado exacta cuenta este país 
con su ojo avisor, y a ello se debe la 
ley contrarrestando la inmigrac ión , 
que era tan crecida, especialmente 
de naciones europeas. 
Si el ú l t imo mejoramiento obteni-
do en dos meses respecto a esta s i -
tuac ión a que se refiere, sigue su 
curso, pronto h a b r á muy pocos bra-
ceros sin ocupación en los Estados 
Unidos. 
Cede en las primeras cucharadas, tomaní 
áo el -PECTORAL DE LARRAZABaH 
veinte y siete años de éxito constante es ii 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérg>| 
co. poderoso y científico para curar la TOsJ 
cualquiera que sea su origen. 
"EL PECTORAL DE LARRAZABAL] 
?s el medicamento que alivia en seguida \ 
-ura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes pe 
LARRAZABAL V HNOS., Droguería y Fai 
macia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S 
B E R L I E T 
TALLERAS 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U B U 2 8 , T E L . A . 7 4 7 6 
C5094 2 6 t - l 4d_S ' 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
PARA LAS VICTIMAS DE L A 
INUNDACION 
E l doctor R a m ó n de la Puerta, 
Contador de la Sociedad de la Cruz 
Roja y comisionado por el comité 
ejecutivo para entender en todo lo 
relacionado con la ca tás t rofe de 
G u a n t á n a m o , ha embarcado a la con-
signación del presidente del comité 
municipal de aquella ciudad los ob-
jetos siguientes con destino a los 
damnificados por la inundac ión ocu-
rr ida recientemente en dicha vi l la . 
Quince docenas de vestidos de n i -
ñas n ú m e r o 1468; 15 docenas de ves-
tidos de n iñas n ú m e r o 1411; quince 
docenas de vestidos de n iñas n ú m e -
ro 1601; quince docenas de vestidos 
de n iñas n ú m e r o 1602; veinte doce-
nas de blusas; veinte docenas de sa-
yas; veinte docenas de camisas; vein-
' te docenas de calzoncillos; veinte do-
cenas de pantalones; veinte docenas 
de camisones; veinte docenas de sá-
banas; veinte docenas de fundas; 
veinte docenas medias para seño ras ; 
veinte docenas de camisetas para ca-
balleros. 
A N U N C I O D E V A D I A 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
La Pasta dentífrica de sabor agradable y 
blanca brillantez. La espuma que limpia, sin 
ser jabonosa, (desarrolla oxígeno) hace qwe 
ZODENTA limpie la boca de toda materia ex-
traña, como ningún otro dentífrico. 
Conserva la dentadura, impidiendo la forma-
ción de sarro (por disolución de los depósitos 
dañosos); preserya el esmalté» endurece las 
encías y neutraliza los ácidos resultantes de 
descomposición. 
'5 ff Í~*4-c* ^ tubo, en las principales farmacias 
O O KJ 15W y en ia CASA WILSON, Obispo 52 
Se remite al Interor, franco de 1Z.f\ f^+es 
porte, por %J\J V><lS* 
DIRIJASE A LOS REPRESENTANTES 
E S P I N O y C a . ( F a r m a c i a ) 
ZULUETA 36i HABANA TEL. A-3897. 
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
Primorosamente adornadas, muy art ís t icamente, con cantone-
ras y monoprramas de oro. Las hay de todos tamaños , en gran va-
riedad de formas y en pieles diversas, unas lujosas, otras más 
modestas, todas muy bonitas. » 
a V E N E C I A w 
O B I S P O . 96. T E L . A - 3 2 0 1 . 
L A . M O D A E S : 
B L A N C O V M E G R O . P E R O E N E S T E M O D E L O 
PELETERIA U GRAÍIADA 
OBISPO Y CUBA. MERCAD A L y C0. S en C 
T O A L L A S 
Estamos en pleno Verano, se 
necesitan más toallas que nun-
ca, por eso, en beneficio de 
nuestros clientes 'as ofrecemos 
a precios reducidos. 
Ing lesas de D o & l a d i ü o a 
3 5 , SO, EO y 8 0 c t s . una 
O i r á s m e j o r e s a 
' $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 r $ 1 . 5 0 . 
ín b a ñ o a 
$ 1 , 1 5 , $ 2 . 2 5 y $ 2 . 5 0 . 
P a r a b a ñ a a 
$ 1 . 7 5 , $ 2 5 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 
B a t a s d e b a ñ o a 
$ 7 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y $ 1 2 0 0 
Quien necesite toallas que 
venga por acá, encontrará, bue-
no y barato. Además muchas 
novedades en Muselinas, bolles, 
Warandoles y telas blancas. 
LA NUEVA 
I S L A 
M O N T E ¿ I . 
EOS CERTIFICADOS DE SALUD 
Con motivo del crecido número de 
j dependientes de establecimientos i n -
dustriales y comerciales que diaria-
OPaitTüiAO EXCEPCIONAL 
T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A E I N G L E S . E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a y r á p i d a de estas tres materias: $5 a l mes, las tres 
juntas . Clase diaria, de 8 a.- m a 10 p. m. Gran local. Las se-
ñ o r i t a s son atendidas por profesoras. Esta oferta es v á l i d a so-
lo este mes. A C A D E M I A " R O Y A L " , S A N M I G U E L . 86-88. 
T E L E F O N O A-6320. 
C5596 8t.-22 ld.-26 
• h • • t t - t t w w a • • u w fe 
A N U N C I O D E V A D I A 
M i l P a r a N i ñ o s , A n c i a n o s y 
C o n v a l e c i e n t e s . 
M i H i i i i 
1 W « 
BeBida-Alimento 
n Alimento Ideal 
S e h a c e e n u n m o m e n t o 
p e r o s e t a r d ó C I N C U E N T A 
a ñ o j p a r a p r e p a r a r 
* l a f ó r m u l a w 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
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H A B A N E R A S 
E n l a m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l 
Día de recibo. 
E n la tarde de hoy. • 
E s de la Primera Dama de la Re-
Dúbllca y también de su encanta-
dora hija, la señorita Rita María 
Gómez Colón, prometida del distin-
guido joven Wido Collt 
Ultimo recibo hasta tanto haya 
pasado la estación reinante. 
Será en confianza. 
Sin carácter alguno de fiest^. 
Mañana saldrá para su posesión 
veraniega de Kokoito la distingui-
da familia del Presidente Zayas. 
Etsará de vuelta el domingo pa-
ra asistir al solemne acto de des-
cubrirse la estatua de don Tomás 
Estrada Palma en la Avenida de los 
Presidentes. 
Hasta la semana próxima no ten-
drá comienzo el veraneo presiden-
cial. 
Así se asegura. 
E n v i a j e d e r e c r e o 
Despedidas. 
Algunas que dar. 
Rosita Sardiña, la gentilísima se-
ñorita, embarcó ayer en el vapor 
Ulúa acompañada de su señor pa-
dre. 
Se dirige primeramente a Nueva 
York para continuar viaje a Euro-
pa. 
L a Condesa de Loreto, en unión 
de su simpático hijo Beblto, sale hoy 
en el correo de la Florida. 
Por la misma vía embarca maña-
na para dirigirse a Nueva York, y 
de allí a las Montañas, el señor Os-
car Raynerl. 
V a con su joven esposa, Angélica 
Parlá de RaynerI, y sus hljoa Zoi-
la, Oscar, Julio y René, los ángeles 
de su feliz hogar. 
E l Alfonso X I I I sale mañana, lle-
vando entre su numeroso pasaje al 
señor Francisco Fernández Fanjul 
y su distinguida esposa Andrea Gon-
zález. 
Van sus dos hijas, las señoritas 
Fausta y María Fernández, a cual 
más encantadora. • 
Viajeros del Alfonso serán t a m -
bién los jóvenes y distinguidos es-
posos Juan Gelats y Adolfina So-
lís. 
¡Felicidades! 
T e l a s b l a n c a s 
A n o c h e e n O l y m p i c 
Un día de animación. 
Tarde y noche. 
F u é el de ayer, como siempre los 
jueves, en el popular cine Olympic. 
Gala de la concurrencia eran las 
señoras Mercy Albertmi de Meneses, 
Conchita Gran de Valverde, Horten-
« ia Benltez de Skirvlng, Sarita L a -
rrea de García Tuñón y Nena No-
darse de Beltrán. 
Carldad Esteban de Sánchez 
Agrámente , María Luisa Saavedra 
Viuda de Pessino y María Castillo 
ÚB González Veranes. 
Y María Iglesia de Usablaga, 
s Muy elegante. 
Entre las señoritas, Silvia y Bve-
•Ua Méndez, Sarah y Renée Méndez 
Capote, Pepa y Blanca Garrido y las 
dos graciosas hermanitas Alicia y 
Sarita Hevia. 
María Antonia Mendoza, ^ Matilde 
Bolívar, Silvia Castro y Nena Pes-
sino. 
Margot de Cárdenas, María An-
tonia Sandoval, Hortensia Lavedán, 
Ll l i ta Carrillo, Rosita Urblzu, Ne-
na Aguilera, Conchita Gallardo, Ne-
na Weiss y Rosa Dihigo. 
Esther y Raquel Ramírez. 
Y Nena Benítez. 
Olympic anuncia para mañana L a 
mujer perfecta por Constance Ta l -
madge. .w-, 
Una cinta bellísima. 
D e l d í a 
E n la Playa- ~^ . 
L a fiesta de mafianá-
U n t é en el Yacht Club, primero 
de la temporada, con baile hasta las 
8 de la noche. 
Habrá también retreta. 
De vuelta. 
E l señor Mariano Siré. 
Llegó con sus dos bellas hijas, 
América y Mariana, que han vepddo 
desde Nueva York a pasar las vaca-
ciones escolares. 
Reciban mi bienvenida. 
Un nuevo bachiller, 
Raúl García Cantero. 
Se graduó ayer, con las majólos 
notas', este simpático e inteligente 
alumno del Colegio De L a Salle, 
¡Enhorabuena! 
Se estrena la opereta Estudian-
tina, por los principales artistas del 
afortunado coliseo de las cien puer-
tas. 
E s noche do moda. 
R E B A J A N L O S S U E L D O S 
p e r o n a d i e r e b a j a r á d e s u p r e s u p u e s t o e l r i c o c a f é 
d e " L a F l o r d e T i b e s " . B o l í v a r 3 7 , T e l é r o n o A - 3 8 2 0 
Notas personales 
DON JUAN A E D O 
Hoy celebra sus días nuestro es-
timado amigo el señor don Juan 
Aedo, administrador de la Casa de 
Salud de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana. 
Lleva desempeñando el cargo de 
Administrador por espacio de 23 
años, demostrando en todo ese 
tiempo su inteligencia y actividad y 
haciéndose acreedor por su carác-
ter bondadoso y sencillo al afecto 
y simpatía que le profesa el cuer-
po facultativo y todo el personal a 
sus órdenes. 
Reciba en estas líneas nuestra 
felicitación afectuosa que hacemos 
eltensiva a su simpático hijo, que 
también está de dias. 
presivas gracias, tenemos el gusto 
de ofrecernos de usted muy atentos 





De la Asociación 
de Ganaderos 
de Oriente 
Santiago de Cuba, junio 21 de 1921 
Señor Don José I . Rivero, Direc-
tor del DIARIO D E L A MARI-
NA 
Habana 
Muy señor nuestro: 
Rogamos a usted tenga la bondad! 
de dar cabida en las columnas de su 
valioso DIARIO D E L A MARINA, 
que con tanto acierto usted dirige 
a la adjunta copiá, del escrito que 
con esta fecha remitidos al Honora-
ble Señor Secretario de Agricultura, 
con motivo y en refutación de ciertas 
apreciaciones erróneas del señor Be-
larmino Alvarez, en carta que dirigió 
al propio señor Secretaria de Agri-
cultura, y que se sirvió usted inser-
tar en su digna publicación. 
Anticipándole por ello las más ex-1 
¿ Q u i é n p o d r á d e c i r q u e n o c o m -
p r a t e l a s b l a n c a s p o r q u e e s t á n 
c a r a s ? 
S i u s t e d e s h a c e n e l f a v o r 
d e l e e r l a l i s t a q u e p u b l i c a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n v e r á n q u e n o s o t r o s 
l a s v e n d e m o s a p r e c i o s q u e n o 
p u e d e n ser m á s b a r a t o s . . 
P r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . 
A l a l c a n c e d e l o s m á s H u m i l d e s 
b o l s i l l o s . > 
H e m o s d i c h o q u e t e n í a m o s c a n -
t i d a d s u f i c i e n t e p a r a s u r t i r a t o d a 
l a R e p ú b l i c a y q u e r e m o s q u e m e r -
c e d a n u e s t r o s p r e c i o s í n f i m o s , t o -
d a s l a s a m a s d e c a sa d e l a I s l a 
c o m p r e n e n E l E n c a n t o l a s t e l a s 
b l a n c a s q u e n e c e s i t e n . 
A h í v a n l o s p r e c i o s : 
O R G A N D I S U I Z O 
a 
C r e a 
N o . , 
N o , . 
N o . , 
N o . ; 
N o . 
NO.; 
1 0 0 0 , 
7 7 5 4 , 
1 0 0 0 E . 
4 0 0 0 E , 
F F 
2 0 0 0 , 
N o . 3 1 0 . 0 0 0 . 
N o . 2 0 0 0 S , 
u n a p i e z a 
u n a p i e z a 
u n a p i e z a 
u n a p i e z a 
u n a p i e z a 
u n a p i e z a 
u n a p i e z a 
u n a p i e z a 
d e 2 0 v a r a s , ' $ 
d e 2 0 v a r a s . $ 
d e 2 5 v a r a s , $ 
d e 2 5 v a r a s . $ 
d e 2 5 v a r a s , $ 
d e 2 5 v a r a s . $ 
d e 2 5 v a r a s , $ 
d e 2 5 y a r a s , $ 
3 . 0 0 ; d o s , 
3.25; d o s , 
3 . 7 5 ; d o s , 
4 . 7 5 ; d o s , 
5 . 5 0 ; d o s , 
6 . 5 0 ; d o s , 
7 . 0 0 ; d o s , 








5 . 5 0 . 
6 . 0 0 . 
7 . 0 0 . 
9 . 0 0 . ; 
1 0 . 0 0 . 5 
1 2 . 0 0 . , 
1 3 . 0 0 . , 
$ 2 5 . 0 0 . ; 
L i n ó n B e l g a 
Santiago de Cuba, junio 21 de 1921 
Doctor Señor José María Collantes, 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo 
Habana 
Honorable Señor: 
E n DIARIO D E L A MARINA de 
fecha 19 del corriente, hemos leído 
hoy un escrito que con fecha 18 del 
mismo mes, dirigió a ustel el señor 
Belarmino Alvarez, ganadero y en-
comendero a la vez, de esa Capi-
tal. 
Como quiera que el señor Alvarez, 
en algunos particulares de su escrito 
no se ajusta a la verdad de los he-
chos, tal vez porque ignore algunos 
detalles de las gestiones que veni-
mos practicando cerca de esa Secre-
taría, para salvar de una ruina com-
pleta la ganadería nacional debemos 
hacer constar que no hemos nosotros 
fijado en el escrito que presentamos 
a usted, los ganaderos de Las Vi -
llas, Camagüey y Oriente el 13 del 
actual, el precio de la carne al deta-
lle a 25 centavos la libra de primera, 
20 centavos la de segunda y 15 la de 
tercera, sino a 35, 25 y 15 centavos 
libra respectivamente, a la base de 
diez centavos la libra en pie en el 
punto de origen ( y doce centavos en 
pie en la Habana. Hay, pues, en es-
to una gran diferencia de lo manifes-
tado por el señor Alvarez a lo pro-
puesto por nosotros. 
E n cuanto a lo que dice el señor 
Alvarez, de que los ganaderos de las 
tres provincias deben llevar sus ga-
nados a la Habana por su cuenta y 
riesgo, sería eso un sistema nuevo, 
porque siempre los encomenderos 
habaneros han tenido por costumbre 
ir a las fincas de proviñcias, ver la 
clase de ganado existente, y com-, 
prar allí mismo el que han necesita-
do, pesándolo con sus horas de co-i 
rral correspondiente. ( 
Si alguna vez ellos han sufrido f 
D e p u r o l i n o . 
Y a q u e d a n p o c a s p i e z a s . , ¡ 
Se l i q u i d a a $ 1 . 5 0 l a v a r a y á $ 2 5 . 0 0 l a p i e z a d e 2 0 v a r a s . 
L i n ó n ( i m i t a c i ó n h o l á n ) 
T a m b i é n se e s t á n t e r m i n a n d o l o ^ l i n o n e s — i m i t a c i ó n ' d e h o l á n 
c l a r í n — . 
Se l i q u i d a n a : 
i N o . : 7 2 7 , p i e z a d e 1 7 v a r a s , á . . > . ; > ; . > • . > : > ; > ; ^ $ 7 . 5 0 . 
N o . 7 2 9 , p i e z a d e 1 5 v a r a s a' . . . > , . . . . . . ; . , $ 8 . 0 0 . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e T e l a s e l e n o r m e s u r t i d o q u e o f r e c e h a -
B l a n c a s e s t á e n l a e s q u i n a d e G a - r í a n u s t e d e s b i e n e n v i s i t a r l o , 
l i a n o y S a n R a f a e l . D e es te m o d o se o r i e n t a n p a r a 
A u n q u e s ó l o sea p a r a a d m i r a r c u a n d o n e c e s i t e n c o m p r a r . 
Departamento de liquidación 
H e a q u í , c o m o m u e s t r a , a l g u n o s p r e c i o s : 
E s t e r a s , d e s d e . , . . . . . , . . . . . . $ 1 . 2 5 . 
A l f o m b r a s d e l a n a d e s d e . < > . , . , . . . . . . $ 4 . 5 0 . 
A l f o m b r a s d e t e r c i o p e l o d e s d e . . . . . . . . . . . . . $ 6 . 0 0 . 
B a t a s d e b a ñ o a >; >: « ..; >; . ' . ; . . - • . • $ J.00 y $ 8 , 0 0 . 
T o a l l a s d e b a ñ o , a >; . i > • >: >: >• .. . . . . . $ 1 . 9 0 . 
T o a l l a s d e f e l p a , p a r a l a c a r a , d e s d e . . . . . . . . . . . $ 0 . 6 0 . 
T a p e t e s d e e n c a j e i n g l é s , d e s d e . . , . . . . . . . . . $ 0 . 2 5 . 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , d e s d e . . . . . . . $ 2 . 1 5 . 
Y e n i g u a l p r o p o r c i ó n d e b a r a -
t u r a e x c e p c i o n a l l o s d e m á s a r t í c u -
l o s : t e l a s , c o n f e c c i o n e s , l e n c e r í a , 
t e l a s b l a n c a s , e n c a j e s , a b a n i c o s , 
p e r f u m e s y d e m á s a r t í c u l o s d e se-
d e r í a , e t c . 
S i a e s t o a ñ a d i m o s l a c i r c u n s -
t a n c i a d e q u e t o d o s l o s d í a s l l e v a -
m o s n u e v o s Reng lones a es te l o c a l 
d e G a l i a n o , 8 1 , ¿ c ó m o n o j u s t i f i -
E l m á s f i n o q u e 
h a v e n i d o a l a 
H a b a n a , c o n v a -
r a y m e d i a d e 
a n c h o , y v e i n t e 
c o l o r e s d i s t i n -
tos , a ochenta 
c e n t a v o s l a v a r a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
c a r l a p r e d i l e c c i ó n d e l p ú b l i c o ha -
c i a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e L i -
q u i d a c i ó n p e r m a n e n t e ? 
M I M B R E S 
G u s t o s o s p a r t i c i p a m o s q u e h e m o s r e c i b i d o u n c o m p l e t o s u r t i d o 
d e c o c h e s , c a n a s t i l l e r o s y ce s to s p a r a r o p a d e n i ñ o s . 
E s t á n e n e l p i s o d e l a L e n c e r í a 
" E L E N C A N T O " 
quebrantos por el mal servicio de 
trenes, ha sido porque "la criada les 
l ia salido respondona". Acostumbra-
do salgünos empleados de ferroca-
rriles a recibir gratificaciones para 
expresamente demorar ciertos tre-
nes, a fin de llegar encontrando flo-
j a l a plaza de la Habana, para su-
bir los precios de la carne, esos mis-
mos agentes han obligado luego a 
que se les gratifique Igualmente 
cuando ha convenido que los trenes 
llegaran con toda rapidez. 
E l Gobierno debe por todos los 
medios a su alcance, hacer que el 
servicio de trenes sea regular, sin 
excusas de ningún género; es más, 
esa Secretarla debe recibir aviso de 
la salida de cada tren de ganado, pa-
ra juzgar por si propia si se cumple 
o no lo que se disponga en ese sen-
tido. 
No creemos necesario, a la ,base 
de los precios propuestos, que dan 
margen para todos, que los hacenda-
dos de esas tres provincias se vean 
obligados a detallar la carne en la 
Habana, pero si a ello se nos obliga, 
no tendríamos inconveniente en ha-
cerlo . 






L i c e o C h i n o 
E l Presidente del Liceo Chino, se-
ñor Benito Wlong Ruiz, nos invita 
para la fiesta inaugural de dicha 
sociedad, sita en Zanja número 47, 
cuyo acto tendrá efecto el domingo 
próximo a las doce del día . 
Gracias por la atención. 
E m p r e s a E d i t o r i a l 
" C a s c a b e l " S . A . 
E n la tarde de ayer ha quedado 
constituida la nueva sociedad edi-
torial denominada Empresa Edito-
rial "Cascabel", con un capital de 
quince mil pesos, y de cuya empresa 
forman parte los señores siguien-
tes: 
Presidente: señor Prudencio Fer-
nández. 
Vicepresidente: señor J . R . Gar-
cía Pedresa. 
Tesorero: señor Guy de Pelle-
tier. 
Vice^esorero: señor Angel Láza-
ro . 
Secretario: Señor Domingo Láza»-¡ 
ro. 
Vicesecretario: señor Angel Lá-
zaro. 
Deseamos a la nueva empresa y a 
nuestro colega "Cascabel" larga vi-
da y muchos éxitos. 
su esfuerzo a estos infelices. E l E s -
tado cubano no debe permanecer in-
diferente ante este problema, cuya 
solución no parece tan difícil; no es 
al menos insuperable la dificultad, 
de tener algún valor aún la firma 
de los hacendados y colonos cuya 
firma aparece en esos vales. 
Estos vales no tendrán valor al-
guno en España; deben quedar en 
Cuba, si no hemos dé consentir que 
pierdan su importe los desgraciados 
inmigrantes. 
No está seguro el que esto escribe 
de proponer una solución factible; 
no parece que no lo sea. 
Pongamos que los vales son reco-
gidos por la Comisión Financiera 
de Azúcará que esta expida otro do-
cumento en cambio de aquellos por 
todo su valor;; que estos nuevos do-
cumentos, con la garantía ya de la 
Comisión Financiera de Azúcar, sean 
tomados, también por todo, su va-
lor, por los Bancos y aun por las 
casas comerciales que deséen y pue-
dari hacerlo. ¿Es esto imposible? 
Pues deséchese y búsquese otro 
modp de resolver este problema. 
Pero no se les price de lo que es 
suyo; tengamos la caridad de hacer-
les justicia; que no vayan dicien-
do de este país que da de limosna 
con una mano ló que por fatalidad 
arrebató con la otra. 
Su atento y s. s. 
A . Alvarez 
' Slc—Vedado, 25 y 8 . 
de don Federico Fernández Rosi 
35.474 sacos. 
E n Antilla, Almacenes de ia I 
ha Company 20.6,30 sacos. 
E n Central América, Almad 
del Ingenio 6.642 sacos. 
Todos estos azúcares han sido a 
vasados en sacos de 325 librasiiaj 
Terminamos de moler el dia 
de Junio de 1921 a las 9 a. m 
Federico Fernández Casas, Admini 
trador. 
D e S a n A o t o n i o 



























































Rufina Hernánádez de Gutiénj 
y Jesús Gutiérrez. 
Bajo la terrible impresión tô  
de un duelo que ha consternado 
•do el Término hago estas llneas 
tristes y dolorosas. a tíágica m» 
. te de una amantísima madre y 
''ijor esposa; la desaparición de ua 
' jo que constituía la felicidad 
hogar hoy sumido en el mayor 
dolores. 
Tras un gran misterio iiallase 
vuelta la muerte de los ^ ¿ M ^ 
ayer todo parecía sonreirles. Jesp 
. sorpresa seguida de profuso ^ El 











L a z a f r a d e l c e n -
t r a l " A m é r i c a " 
la infausta nueva, 
Velozmente circuló ia 
T r i b u n a L i b r e 
Habana, unió 20 de 1921 
Señor Don José 1. Rivero, Director 
del DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Distinguido señor: 
Solo alabanzas merece su feliz ini-
ciativa en favor de los infortunados 
inmigrantes españoles . 
Se' dice, sin embargo, que poseen 
papeles recibidos de ingenios y colo-
nos a cambio de su labor. ¿Es cier-
to esto? A serlo, y sin menoscabo 
de que se les haga caridad ¿por qué 
no hacerles también justicia? 
No debe despojarse (íel fruto de 
Informe a la Comisión Financiera de 
Azúcar final de la zafra 1930-1921 
Total de sacos envasados en di-
cha zafra, 108.228 sacos. 
Disponibles para la exportación 
hoy 62.746 sacos. 
Ventas efectuadas para el consu 
mo en Cuba 2.071 sacos. 
Correspondientes a Colonos y en-
tregados 8.416 saco?. 
Embarcados a los Estados Unidos 
antes de formarse la Comisión Finan j 
ciera de Azúcar 25.000 sacos. 
Embarcados a los Estados Unidos 
después de formarse la Comisión F i -
nanciera de Azúcar y por mediación 
de la Sugar Sales Corporation :).ÍI9 5 
sacos. 
Existencia Distribución 
E n Santiago de Cuba. Almacenes i 
eloz ente circulo i» ^ j eiies ] 
en pocos minutos la casa oeu* ^ 
go y conocido comerciante a . 50r c 
Gutiérrez veíase invadida P 
amigos demostrándoles asi i 
que tal suceso ha ocasionado. , 
Nada más imponente que ^ 
ducción de los cadáveres ai ¡j 
terio donde en una misma 10 
men el sueño eterno la mío' 
Solo pido a Dios que je jc 
ción al afligido y desolafamiiiâ  
padre como a sus demás 
¡Descansenen ^ ^ s p 0 ^ 
Bl PUEIO PE LA * f 
HA !* encaen^ ^ ^ 














F O L L E T I N 1 2 
E L N O V I O 
POR 
M . L O P E Z R O B E R T S 
De venta erc la l ib re r ía de José Albe la . 
Belascoain, 22.3. 
(Continúa) 
e s p a r c í a n sobre el tablero. Hacia ella 
co r r ió L u c i t a . 
— ¡ M a m á , m a m á , por Dios ;—la dijo, 
l e v a n t á n d o l a la cabeza—. Por Dios, no 
te pongas a s í ¡ No hay que perder espe-
ranzas; el médico lo ha dicho. 
— ¡ A y , hi ja , h i j a m i a ¡ — l l o r ó d o ñ a 
Manuela, a b r a z á n d o s e a l a chica—. Se 
nos muere, se lo l leva Dios, se lo l l e -
va . ¡Qué h o r r o r ¡ ¡Qué h o r r o r ¡ 
—No, m a m á . No pienses a s í . P e d r í n 
se m e j o r a r á y se p o n d r á bueno p ron to , 
xa v e r á s c o m o . . . 
T s igu ió consolando a l a pobre v ie -
j a . P o n í a en ello su a lma toda, s in 
pensar en dada m á s , y cuando por una 
de esas r á p i d a s volteretas del e s p í r i -
t u r eco rdó velozmente a Miguel , pen-
só ver lo lejos, que no era ya nada, 
un insecto, un á t o m o perdido en la le-
janía , de un horizonte sin f i n . 
IX 
Había, llegado el momento supremo de 
l a enfermedad de Pedrin, ese lapso de 
tiempo, horas d í a s , semanas durante el 
•stiifi se lucha con la muerte y que trae a 
l a vida normal y civilizada, como un re-
cuerdo de las existencias pr imi t ivas en 
que la tragedia in t e rven ía ên el v iv i r 
cuotidiano, m á s áspe ro y selvático que es 
el actual , i 
Apenas h a b í a consolado Luci ta a do-
fía Manuela, cuando llegó l a t i t l toda 
apurada: 
—"Venir, veni r . No sé qué le pasa a l 
chico. E s t á como desmayado, sin ver 
n i hablar. 
Corrieron al cuarto. Pedr ín era cual 
un cadáve r -céreo. Mudo, exámine, su 
cuerpecito pareefa como muerto en la 
cama, apoyando mudamemente la exan-
güe cabeza solare l a blanca tela de la 
almohada. 
Hubo gritos, lamentaciones. Vino a es-
cape Camila la criada; la pobre Ern^s-
tica l legó también corriendo. T r a í a en 
u n í jofaina unos trozos de hielo, en su 
creencia de que orar precisos. E l cuar-
to se l lenó de voces y otdas las mu-
j^re.-í en rac imáronse junto a la cama. 
Luci ta fué la pr imera en recuperar los 
espui tus . Con gran esrenidad logró do-
mlj.--1 se, espantando de su mente ia idea 
¿mo do aquello 3ra la muerte. No, no 
evUbr muerto P e d - í n . Si desmayado, ta l 
vez con un colapso, con un sincope. Era 
preciso hacerle sal i r de é l . 
Dió disposiciones, que las otras o'oe-
decieron como se acatan las ó rdenes 
que da el .capi tán de un buque que 
naufraga. Ponerle hielo, darle friegas, 
hundirle las manos en agua muy calien-
te, aplicarle unos sinapismos. Todas se 
repartieron el trabajo y yen el cuar t l -
to aquél con t inuó la inmortal lucha con-
tra la muerte. 
Esta vez la pudieron alejar. Fuese 
porque a l g á n remedio de aquellos resul-
tara el Indicado para ta l trance, fuese 
porque los Hados lo quisieron, la ver-
dad es que Pedr ín volvió al mundo, sa-
lió del hoyo negro donde h a b í a c a í d o . 
Primero re sp i ró más fuerte, luego mo-
vió un instante una mano, alzó algo los 
pá rpados , y consciente por un momento 
reconoció a doña Majiuela y dijo con voz 
muy déb i l : 
— M a m á , m a m á . 
Despuéés volvió a agitarse en el le-
cho murmurando palabras confusas, i n -
comprensibles, q\ie se enreda'ban unas 
en otras, formando un ronroneo seme-
jante al b u l l i r continuo de un agua que 
estuviera sobre a l g ú n ardiente e i n v l -
sib fuego. 
Las mujeres viendo tales s í n t o m a s , 
respiraron, gozaron un poco de r e l a t i -
vo reposar. Pero aquello fué una bre-
v ís ima t regua. 
rreglando un poco doña Manuela las 
ropas de la cama del enfermo vió que 
éste h a b í a encogido las piernas, r^co-
giénédolas hacia el vientre, c o n t r a í d a s 
y r íg idas , como si se las atenazara un 
calam'bre. Creyó al pr incipio doña Má-
ndela que aqué l la se r ía una postara ca-
sual, que no d u r a r í a m á s de lo que Pe-
dr ín tardarse en moverse en la cama. 
Pero a poco, inquieta instintivamente, la 
s e ñ o r a examinó ot ra vez a l chico. Las 
piernas segu ían en aquella e x t r a ñ a pos-
tura y aun le pareció a doña Manuela 
que estaban todavía más enrogidas, du-
ras como hierros, alejando tan sólo con 
su vista toda idea de que en lo futuro 
pudieran moverse saltar y correr de nue-
vo con mhsculos e l á s t i c o s . 
Aquello a l a r m ó much í s imo a la fami-
l i a l a qui tó los pocos á n i m o s que l a ce-
sación del desmayo la h a b í a prestado, y 
m á s se asusutaron aún cuando a poco, 
los brazos se encogieron asimismo, re-
p legándose contra el cuerpo en una pos-
tura de defensa, t ambién r íg idos y f ié -
rreos como las piernas, remedando el 
cuerpo l a horr ible apariencia c o n t r a í -
da de los que mueren en el espanto de 
una c a t á s t r o f e . 
Las s e ñ o r a s se asustaron en extremo 
y yempezaron a dar friegas, frotes a aqne 
l ias piernas y a amiellos brezos, pero 
sin olbtener ninguira, mejorfa aprente. 
A l f i n , Camila l a criada, que t amb ién 
friccionabr, d i jo chulescamente: 
— ¡ A y , señora , o yno puedo ya m á s ! 
¡Si esto es como f ro ta r los barotes de l a 
cama! 
Las damas se miraron tr is temente. 
Aquel la acémi la t e n í a r a z ó n . Tanto da-
ba una cosa como otra . Doña Manuela 
sólo r e s p o n d i ó : 
— ¡ P o b r e t í n hi jo m í o ! J ^ t e usted, Ca-
mila, váyase en un salto a casa del mé-
dico a ver si viene cuanto antes, y d í g a -
le que estamos con mucho cuidado con 
el alma en un h i l o . 
— ¡ A y , sí, s eñora , que se lo d i r é ! Que 
lo que es de este modo nos vamos a mo-
r i r aqu í todos. 
Cogió el m a n t ó n se envolvió en é has-
ta los ojos y sa l ió r á p i d a . 
Las cuatro s e ñ o r a s quedaron en el 
cuarto Se h a b í a n sentado junto a l a ca-
ma, guardan'ban silencio, estban quietas 
Sólo de vez en vez se alzaba quedamente 
una de ellas se acercaba a l a cama exa-
minaba el rostro del enfermo anhelando 
ver en él un s ín toma de mejoría, palpa-
ba levemente al t r a v é s de las s á b a n a s 
los Ibrazos r íg idos , las piernas encogi-
das, y luego, s in hablar sin gesto a l -
guno, volvíase a su asienff). 
En l a calma de la hab i t ac ión semeja-
ba haberse detenido el andar de las ho-
ras y no p a r e c í a que existiese en el Un i -
verso más que aquella espera, que aquel 
mudo combatir con l a invisi'ble muerte. 
Ningún rumor llegaba de fuera. A. ve-
ces, con un parco ademán , Lucita est i-
raba la tela de bu delantal, Ernestina 
echabal hacia a t r á s sus tren/.as o Ja t i t l 
se es t remecía bajo los pliegues Je su 
chaL Luego volvía a la quietud y n i n -
guna de las cuatro a t r e v í a s e a hablar ni 
a mirarse, petrificadas en aquella guar-
dia que hac ían juntos al lecho para impe 
dir pasase lo inevitable. 
D'e pronto sonó l a campanil la. A una 
se alzaron las s eño ra s y mientras el 
ins t in to materno inmovilizaba a doño 
Manuela junto a la cama las otras sa-
lieron 1 pasilo, abrieron presurosas l a 
puerta y la madre oyó desde el cuarto 
hablar a la Camila. No pudo esperar 
m á s y sal ió aheia el pasi lo. 
—(.Qué hay? ¿Qué dice?— habló a me 
dia voz. 
a t i t i Mar í a uisa expl icó . E l médico1 
venía en seguida con su ayudante y unos 
instrumentos que hacfan fa l ta . Dentro 
de media hora o antes e s t a r í a a l l í . La 
Camila dió m á s detales: : 
— L e he dicho tóo a don Bruno : :1o de 
las piernas y los brazos tiesos y lo del 
p a t a t ú s que le dió endenantes. La ver-
dad, señora , es que se quedó muy preo-
cupado y yse le m o i f a la cabeza de á b a -
jo pa a r r iba . Se conoce que pensaba en 
lo que él sabe sobre ese mal que tiene 
P e d r í n , ¡Ay, señora , y qué correr por 
esas cales! La gente se me quedaba m i -
rando y yme dijere cosas unos a l b a ñ i -
l i tos a l pasará junto a un solar, porque 
hay hombres pa too y no reparar en l a 
expres ión del rostro qug lleva una, n i 
náa, porque yo no t e n í a cara de guasi-
tas; lo pué creer usted, s eñora . 
Doña Manuela no a t end ió a aquellas 
prudentes y sesudas frases, y pregun-
t ó : 
¿De manera que don Bruno se a s u s t ó 
cuando le constante esas cosas? ? 
Le procupó, n á a m á s . Asustarse, va-
mos g r i t a r o decir: ¡Dios mío! ¡Virgen 
de la Paloma,! voees de esas que dice 
una cuando hay un sobresalto, no d ú o 
n á a . Se le puso l a era fosca y movía as í 
^ T ^ C a m í l a ag i tó la suya, remedando a 
esos mandarines de porcelana chinesca 
que balancean sobre alambres un c rá -
neo aquiescente.. 
Aquellos gestos de Camila resucitaron 
un instante la Invencible a l eg r í a que ríe 
en los corazones jóvenes, y Ernestina, i 
no obstante l a gravedad del momentOj | 
sol tó el t r apo . Pero la n i ñ ñ a se rehizo 
en seguida, y su carcajada, leve cr i s - j 
talina, pasó l igera se bor ró en. el acto, f 
sumiéndose en la tr isteza ambiente. 
. Oidas las noticias de Camila, entraron 
todas en el cuarto otra vez a seguir mon I 
tando la guardia en el silencio y ylá i 
angustia, cada vez m á s agobiadores. 
Ningún pensamiento ajeno a Pedr ín1 
latía entonces en el alma de L u c i t a . | 
Aquel la amenaza de muerte, tan p róx ima | 
tan clara, tan pujante, bastaba paral 
l lenar su espíjriju por completo!, sin 
dejar resquicio por odnde pudiera lle-
gar ñ i n g u n a ot ra p reocupac ión . La ch i -
ca que r í a a P e d r í n ent rañalb lemente , más 
que como ahermano, como a un hi jo, 
pues ella lo h a b í a cuidado y mimado y 
batallado y reñ ido con él, ya que en la 
estrecha vida que siempre llevó Lucita, 
caían sobre ella deberes que estricta-
mente no eran suyos. As í es cVe i n -
quietudes semejábase a la de doña Ma-
nuela, y l a muchacha sen t í a que Pedr ín 
!enaba su alma, y que a la enfermedad 
dol Chícb subord inábase todo.-
Sonó otra l a campanilla de l a puerta 
y eri t ió don Bruno. COÁ él venfa su ayu-
dauti;, guapo muchacho, de aspecto inte-
ligente y despierto. Pa rec ió que con la 
llegada del médico se aflojaba algo el 
dogal de angustia que aprisionaba los 
e s p í r i t u s de las s e ñ o r a s . Doña Manuela 
se emocionó y l loró un poquito al des-
c r i b i r ! a don Bnjno los terr ibles s í n -
tomas observados. 
—Bpcno, bueno— dijo el médico, agi-
tando levemente una mano, como para 
alejar aquella angustia—, todo eso es 
de la enfermedad y t e n í a que venir a l -
gunas vez. Ahora le veremos, y ysi es ¡ 
preciso se le h a r á la punción y se a l i -
viará en seguida. 
— ; A y , Dios m í o ! ¡Dios m í o ! — gimió 
la m:idre, i 
_ X a d a deapurarse señora, 
chico e s t á aún vivo, y sde,ante 
poquito de suerte saldia ¿ e 
Doña Manuela, al r ^ i 
con aquela leve esperan^, a ¿ i 
rigidez de la angustia y Pe stuT0 
nio sobre' si mismo aue 
señora en aquel trance r „ 
t i t i estaba tan nervinsa¿ i d0 se 
las manos y su cuerP0 u os a , 
mecía cen Peajeros iepe v s o , 
de la operación prOxiu ^ ^ 
s ín tomas , el ^ctm'Jecia ar̂  
dos respetables dania-s ia 
era cosa de Q"6 ̂ ^ " u e a «D* « _ 
clón la diese un 1 ?̂*.̂  
bas señoras y ^ f ^ Ü las f 0 > r 
l^eza, y el chico p a ^ pgj 
. s d J i r s e n ^ i » ^ ^ 
poco más o mentaron. C| v» 
viejas. Estas ^ f f e ó ^ f ^ 
—Pero don Bruno, . fior a 
a quedar solo con e l ^ ^ t r o » 
__Lnci ta estara c ^ d? 5i 
t á más serena, ^ e n ^¡vf^ 
^acompafiaré. reposo—, yo le ¿ 
a usted si hace falta. _ 
— Y o también p u e a u . e n < 
damente Ernestina a 1 c0lJ 
del médico parecía W 
• 
placencia. 
1 Tú, h i j a— di-JO 
taras en el P ^ l ^ y u ^ V 8 í l 
siguió señalando a l - f í faita. ^ or 
rá lo que P ^ d a hacei t0(i j | 
pues con nosotras ^KJ . 
ciso- , ripiáronse. P j j c 1 ¿4 
aimoteando a'^^bie ab?U ^ 
la cintura en lamenta ^ c,n 
viejas. Camila. d ^ a t0i nH 
ba todo con gesto a e ^ 
 n J a ^ ; ^ M 
l , o, 
n  t u   st  de su ^ ^ 
nrMno v Cifncntes en 
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P A G I N A CINCO 
S o c i e d a d e s Españolas 
^ d O N DEPENDIENTES 
A ^ 0 ^ D E L COMERCIO 
j ^ p r a fiesta veraniega, t i -
I * p Í S d e bailable", t e n d r á l u -
tolada - i ' l 0 I i e 3 del Centro social , 
¿ e V o s S la tarde del p r ó x i m o 
3 laSnCro 26. dominé0' 
CÍJJB TINETENSE 
G r a n j i r a 
rfllpstino Garrido , presidente 
Uon ^ de este admirable club. 
eDtuS1tua a la gran j i r a que los t i -
Do3lUoa celebran el domingo p r ó -
jetenses jardines de L a Mam-
jicio 
^ a n fiesla-
FJÍ.EL C E M K Ó C A E L i E G O 
' t í celebrado una s e s i ó n la A s a m -
¿p Apoderados. 
blea .-(jió el s e ñ o r M é n d e z N e i r a . 
U ñ a r o n de secretarios los s e ñ o -
C a r r a l y Sacido. 
r(,c¡ dio lectura a los informes de 
«pccjones de Cul tura , Fomento y 
í f r l ^ r t e s . de Propaganda e I n -
"po^1 unanimidad fueron aproba-
^'pspués se dió a conocer el infor-
de la Secc ión do Orden, consu-
f̂findo turnos en pro los s e ñ o r e s 
¿̂xígnez, Cabada, Narciso L ó p e z y 
P*Pn'contra del informo hablaron 
señores Bargue iras y D o m í n -
-^puesto a v o t a c i ó n f u é aprobado 
or cincuenta votos contra tre inta y 
i^Después fué l e í d o el de l a Sec-
Ljón de Inmuebles. 
I El señor Bargue ira hizo numero-
tti objeciones y preguntas, las que 
Lron contestadas elocuentemente 
A Ñ E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E n l a I g l e s i a d e l V e d a d o 
por 
el Licenciado B a ñ o s , a p r o b á n -
por unanimidad 
vv"Ín pro hablaron los s e ñ o r e s B a l -
usar Kodríguez y Bargue iras , que 
aeento las manifestaciones del doc-
tor Secundino B a ñ o s ; quedando los 
demás asuntos pendientes de estu-
dio y resolución para la s e s i ó n de 
ata noche, que c o n t i n u a r á a las 
ocho y iñedia. 
E L C I R C U L O S A L E N S E 
En la Secretar ía del Centro A s t u -
riano celebró una j u n t a l a direct iva 
del Círculo S á l e n s e . 
Presidió por Hust i tuc ión regla-
mentaria el s e ñ o r F r a n c i s c o M e u é n -
dez. . . 
Actuó de secretario el s e ñ o r F e r -
nando Menéndez . 
Se aprobaron los asuntos admi-
nistrativos y se ordenaron algunos 
trabajos a la S e c c i ó n de Propagan-
da, 
Se acordó celebrar la j u n t a gene-
ral en la primera quincena del mes 
•entrante y l levar a la mi sma el pro-
yecto de la p r ó x i m a fiesta soc ia l . 
A m p a r o H H a g o 
^ "jpedro "pab lo " E c h a r t e 
mdez Rosi 





j libras nej 
3r el dii 
s 9 a. m 
sas, Adraiil I 
' - E L C L U B C A K R E Ñ O 
• Celebró junta general bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r Constantino A r -
güelles. 
Actuó de secretario J e s ú s G a r -
da. 
Fueron aprobados los asuntos ad-
ministrativos y se nombraron tres 
vocales entre los suplentes, por ha -
ber ocurrido otras tantas vacantes.1 
Se trató de celebrar una' f ies ta en 
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están casi ult imados los pre-
parativos para la velada a r t í s t i c o -
bailable que esta s i m p á t i c a colecti-
vidad celebrará en los salones del 
Centro Castellano el p r ó x i m o s á b a -
do 25 del ac tual . 
Los entusiastas j ó v e n e s que presl -
ife auestro amigo Q u i n t í n B a r r e n e -
che, secundado por el vice s e ñ o r 
José Perrer, el activo secretario se-
4or Juan J o s é A j a , el vice s e ñ o r 
Armando Gut i érrez , as í como e l res-
'o de la Junta Direct iva , tienen es-
ííclal empeño, ' y podemos asegurar 
?ue lo han de conseguir, que este 
uto resulte grandioso. 
i A les n ú m e r o s que y a hemos pu-
peado anteriormente, tenemos que 
Hregar los siguientes: 
i Canción e s p a ñ o l a Soy de Sevi-
Na. por la s e ñ o r i t a Hortens ia B a r r e -
whe, acompañada- a l piano por la 
Profesora s e ñ o r a Consuelo A . de 
uespo. 
í El poeta m o n t a ñ é s s e ñ o r B v e -
'« Bernal rec i tará sus p o e s í a s E n 
'> bolera y L a s sardineras , de 'am-
wnte montañés , y L a rumba y No-
fWS habaneras, de sabor cr io l lo . 
fi„ pí"eputado profesor de baile se-
" Ciro P a r r e r a y su c o m p a ñ e r a la 
IWenta Mina S u á r e z bai laron un 
'«fo argentino y un F o x trox con 
"•i, ,^aestría a I116 ^ « s tienen acos-
^ / L J "grados. 
^ f l d l ^ f 1 * 0 de b r ^ e s d í a s publ icare-
Wm Programa completo de esta 
j1^0,Sa fiesta (lue ha ser. a no 
^arlo, otro triunfo m á s que agre-
61 a- los muchos que y a t ienen en 
3S que ^ 
•irles. 1 
•ofundo 










L a s bodas de rango. 
T i e n e n y a un turno fijo. 
Unas en el Vedado y otras e n el 
Ange l a c e n t u á n d o s e a s í una predi-
l e c c i ó n que el cronista , d e s p u é s de 
observada, se complace en s e ñ a l a r . 
F u é la iglesia de la b a r r i a d a ele-
gante la que g o z ó anoche del fa -
vor de la e l e c c i ó n . 
Ante su a l tar mayor recibieron la 
b e n d i c i ó n que los dejaba unidos pa-
r a siempre en el amor y la g l o r í a de 
sus corazones la s e ñ o r i t a A m p a r o 
Diago y el afortunado y muy s i m p á -
tico joven Pedro Pablo E c h a r t e y 
V a l c á r c e l . 
E r a de a d m i r a r en e l la tanto co-
mo su hermosura , de rasgos inde-
finibles, l a suprema elegancia de sus 
galas nupciales. 
E l t raje , de chlffon sobre u n fon-
do de t i s ú de plata, estaba adornado 
con encajes de Bruse las . 
A u t é n t i c o s esos encajes , que se 
conservan como preciada re l iquia , 
con el doble m é r i t o de una remota 
a n t i g ü e d a d , en la fami l ia de l a no-
v i a . 
U n primor el velo. 
De los mismos encajes. 
Prendido hac ia la frente con dos 
camel ias blancas se desplegaba en 
ondas hasta formar la l arga cola 
del vestido. 
C o m p l e t á b a s e é s t e en su elegan-
c ia con bordados de plata y l igeros 
toques de azahares , 
No ha salido otro traje de novia 
m á s lindo del tal ler, de I smae l B e r -
nabeu. 
H a y que reconocerlo. 
Armonizando con toilette tan sun-
tuosa l levaba l a b e l l í s i m a desposa-
da un ramo donde el gusto p r o v e r -
bia l del j a r d í n E l F é n i x r e s p l a n d e -
c í a tanto en su forma como en las 
flores de que estaba compuesto. 
R a m o que l l e g ó a manos de A m -
parito Diago como regalo de u n a de 
sus predilectas amigas, la s e ñ o r i t a 
A l i c i a H e r r e r a , encantadora h i j a de 
los Marqueses de V l l l a l t a . 
Muy interesante, en todos los as -
pectos de su sencillez misma, r e s u l -
t ó la ceremonia. 
Of ic ió el P a d r e J u a n . 
De l a Orden de los Franc i scanos . 
E l distinguido caballero Pedro 
Pablo E c h a r t e , padre a m a n t í s i m o 
del novio, f u é el padrino de l a bo-
da. 
Y l a m a d r i n a , la s e ñ o r a Seraf ina 
de C á r d e n a s de Diago, madre de l a 
novia . 
Test igos. 
T r e s los de l a s e ñ o r i t a Diago. 
S u s e ñ o r t í o , e l doctor Pedro D i a -
go, ex-Secretario de Jus t i c ia , de c u -
yo brazo l a vimos l legar hasta e l 
a l tar . 
E l coronel Orencio Nodarse, 
Y los s e ñ o r e s Manuel A s p u r u y 
F e r n a n d i t o S c u l l . 
A s u vez suscribieron e l acta m a 
tr imonia l como testigos de Bebito 
E c h a r t e el s e ñ o r J o s é R e n é Morales, 
el coronel Ju l io Sangui ly y el po-
pular leader p o l í t i c o Feder ico G . 
Morales . 
A p e s a r de l a l i m i t a c i ó n en las I n -
vitaciones, p"r el c a r á c t e r í n t i m o de 
la boda, la concurrencia , a m á s de 
selecta, r e s u l t ó muy numerosa . 
Se impone l a r e l a c i ó n . 
A q u í v a . . 
E n pr imer t é r m i n o , M r s . Cable, 
d is t inguida esposa del E n c a r g a d o 
de Negocios de los Es tados Un idos . 
L a Marquesa de V i l l a l t a . 
E l e n a M i e r . 
Hor tens ia Scu l l de Morales, r a -
diante de elegancia, sobresaliendo 
entre e l concurso . 
A m e l i a H i e r r o de G o n z á l e z , C a r -
lotica F e r n á n d e z de Sangui ly y N i -
na R é y n a de Ariosa . 
M a r í a A n t o n i a Govin de Diago, 
Ot i l ia L ó p e z de L l ó r e n t e , M a r í a J u - ' 
l ia F a e s de P l á , Mar ía L u i s a L a s a I 
de S e d a ñ o y J u l i a H e y m a n n de Me- ¡ 
n é n d e z . 
N e n a R ivero de Angulo , con u n a ! 
toilette preciosa, d e s t a c á n d o s e e n - l 
tre el grupo de s e ñ o r a s j ó v e n e s y ; 
bellas de que formaban pr inc ipal 
parte L a u r a T a r a f a de G ó m e z del 
Val le , M a r í a Anton ia Alonso de A s - ¡ 
puru, L o l i t a Recio de Goitizolo, M a - I 
ría E l e n a M a r t í n e z Pedro de G a r - i 
m e n d í a , J u a n i t a Cano de F o n t s y 
A m e l i a C a d a v a l de F e r n á n d e z 
B l a n c o . 
C e l i a H e y m a n n V i u d a de Recio , 
C a r m e l i n a B lanco de P r u n a " L a t t é , 
P i l a r R e b o u l de F e r n á n d e z , Merce-
des E c h a r t e de Diaz y L i t a S . de 
P e n n i n o . 
T e t é de C á r d e n a s de M o j a r r í e t a , 
M a r í a Josefa Morales de. C á r d e n a s 
y M a r í a Montalvo de Mora le s . 
M a r g a r i t a Scu l l de A lvarez , 
áii'a M a r t í n e z de S á n c h e z y E r -
nestina Cabrera , la interesante V i u -
da de F e r n á n d e z de V e l a z c o . 
Muy a irosa y muy gentil , con u n 
traje de tono verde, e l e g a n t í s i m o , 
C a r i d a d J u s t i n i a n i de A l b a . 
G r a z i e l l a E c h e v a r r í a . 
E n c a n t a d o r a ! 
Y Ot i l i a B a c h i l l e r de Morales, 
l inda, tan l inda siempre, a la que 
todos daban un a d i ó s c a r i ñ o s o por 
embarcar hoy para los E s t a d o s U n i -
dos. 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo s i m p á t i c o . 
J u l i a S e d a ñ o y su h e r m a n a E l e n a , 
M a r í a J u l i a Moreyra , L e o n o r Diaz 
E c h a r t e , A l i c i a H e r r e r a , M a r í a A n -
tonia de C á r d e n a s y E s t e í i t a A l o n -
so. 
H e l i a n a V a r o n a y J i j l i a A r e n a l . 
Beba C a r r e r a J ú s t i z . 
U n encanto! 
Nena P r u n a , F l o r a i d a F e r n á n d e z 
y G l o r i a F e r n á n d e z de Velazco, tres 
adorables jeunes filies, que empie-
zan a sa l i r a sociedad. . 
Y T e t é Diago, la espir i tual y m u y 
graciosa h e r m a n í t a de la novia, a 
quien é s t a c e d i ó su ramo d é m a n o . 
E n t r e los caballeros; el doctor J u -
lio de C á r d e n a s , ex -F i sca l del S u -
premo. 
E l senador R i c a r d o Dolz. 
E l brigadier Miguel V a r o n a . 
H é c t o r de S a a v e d r a . 
A r t u r o Fonts y M a z o r í a , Celso 
G o n z á l e z , Manuel P r u n a L a t t é , Mi -
guel Angel Cabello, David M o j a r r í e -
ta, J o s é Pennino y Aurel io Moreyra . 
R a f a e l M a r í a Angulo , Jac into Pe-
droso-y Garlitos F o n t s y del J u n c o . 
E l doctor Miguel L l ó r e n t e . 
E l doctor Ignacio Weber. 
E l doctor T a q u e c h e l . 
Alfredo H e r r e r a , A g u s t í n A lvarez , 
Alberto Morales, R a m ó n H e r n á n -
dez, Pepe Zalba» A g u s t í n Goitizolo y 
Antonio de C á r d e t n a s . 
F r a n c i s c o Camps , Antonio de la 
G u a r d i a y J o s é A . ' C a b a r g a . 
E l Juez Alberto Ponce . 
E l coronel D ' E s t r a m p e s . 
E v e l i o Govantes, L u í s D í a z , G a -
brie l L a u d a , J o s é A.gustin A r i o s a , 
Paquito A l b a y e l joven secretario 
del U n i ó n Club, Car los M. V a r o n a . 
R icardo G a r m e n d í a , Manolo G ó -
mez Val l e , L a u r e a n i t o Fuentes , J o r -
ge Govantes y el galano c o n f r é r e de 
L a N a c i ó n , Miguelito Baguer . 
E n r i q u e Díaz E c h a r t e , J o s é F e r -
n á n d e z Blanco , Virgi l io Bach i l l e r , 
Carbonel l , S á n c h e z , Morales, M i l a -
n é s , F • r n á n d e z , D l á g o y m á s , m u -
chos mas, que no acierto a recordar 
en el momento. , 
E n u n a pintoresca p o s e s i ó n de las 
c e r c a n í a s de la capital permanece-
r á n los s i m p á t i c o s novios por espa-
cio de dos o tres semanas . 
E n l a f inca Week-end de los dis-
tinguidos esposos Federico Morales 
y Oti l ia B a c h i l l e r . 
S a l d r á n de e l la p a r a un v i a j e . . 
S u v ia j e 'de boda. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
> 
C O R S E S K A B O Y S M A R T . 
O W I O O S XDISSNTyíMDOS S O B R E ; M O D H U O S V I V O A 
H E M O S R E C I B I D O U O S M O D E L O S PARA. EL-'VARANO. 
FAJAS_ E L A S T I C A S Y SOSTENEDORES, E N B L A N C O V F L E S H 
r i N n LO. 
Y o q u i e r o q u e t u m e q u i e r a s 
c o n u n a m o r v e r d a d e r o 
p a r a p o d e r r e g a l a r t e 
r i c o c a f é d e " E l B o m b e r o " 
Galiano 120 
T d A-
N u e v o c r i s t i a n o 
Relojes-Pulsera 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y bri l lantes 
y otros m á s baratos, para s e ñ o r a s 
y caballeros. 
Todos nuestros re lojes m a r c a " J u -
venia", son de u n a completa g a r a n -
t í a . 
L a C a s a Q u i n t a n a 
A v . de I t a l i a (antes G a l i a n o ) ; 74 y 
76. T e l é f o n o s A-4264 , M-4632 . 
su haber estos decididos j ó v e n e s . 
V a m o s a t erminar diciendo que e l 
programa bai lable e s t a r á a cargo de 
la reputada orquesta del profesor 





L l a m a n d o a l 
LE IRYirAMDS A QUE 
VISITE 
V 
Nuestro departamento en los " A L T O S " de a r t í c u l o s de 
vestir para C A B A L L E R O S . 
Todos nuestros t ra je s , son de un corte perfecto y su ea-
Peclalidad es que a j u s t a n bien a l cuello. 
Trajes de P A L M B E A C H , S E D A C H I N A , G A B A R D I N A , 
^ E E P K Q O L , J I P I J A P A , A R M O U R , C A S I M I R . 
Ropa interior, m a r c a " R e g a t t a " y " A t l é t i c a " para andar 
escOi Camisas de V i c h i y de Seda, en colores y dibujos muy 
0Wtos, Medias, Corbatas de M a l l a , L a z o y P r í n c i p e , Cuellos 
«arca "Arrow", P a ñ u e l o s . 
E n los bajos 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , vstldos de Georgett, O r g a n d í e , 
olle. P o p l í n , G ingham. 
Sayas y B lusas de colores y* estilos p a r a los gustos m á s 
Agidos y p a r a toda c lase de fortunas. 
Cub interior blanca y de seda Camisones , Sayuelas, 
recorsets. P a j a m a s , Medias , Corsets , etc. 
T h e l e a d e r 
Galiano No. 79 
M T A - 4 2 8 4 
y p i d i é n d o n o s DDLCES y HELADOS, o b t e n M un r á p i d o y exquisito s e r v i c i o 
" L a F l o r C u b a n a 0 , G a l i a n o y S . J o s é 
C M E T U £ M E 1 0 © A 
T i t u l a r de " E l Mundo": M a y o r í a 
en contra del femdnismo. 
No lo comprendo: E l feminismo 
es admirado y respetado ^or todo 
el mundo; como son admirados G a r -
c í a y Ge l l d u e ñ o s de los reyes ma-
gos, porque para é l l o s no hay mo-
rator ia . 
A h o r a el ma l l lamado feminismo, 
que quiere el voto y otros cosas que 
deben ser s ó l o para hombres: E s o 
do es feminismo, es, sencil lamente, 
M A S C U L I N I S M O . U n a s e ñ o r a , quie-
re votar, fumar y hacer lo que h a -
ce un hombre; muy bien, pero; ¿ e s o 
es feminismo? No, hombre, no: 
ESK) es mascul inismo, como es la 
I s í» , e l c a f ó admirable de gal iano y 
san ra fae l punto de r e u n i ó n de lat 
gente b ien , . . bien enterada de que 
s ó l o las corbatas, calcetines, y l i -
gas de l a r u s q u e l í a dan a l ta dist in-
c ión , como dan los sombreros de 
o'reilly 8 8 ,—la a m é r i c a , fresco a l a 
cabeza y elegancia a l a persona . 
Sean mis votos por las f é m i n a s y 
mis protestas por las hombrunas . 
• • • 
i Del mismo p e r i ó d i c o : Jorna leros 
estafados por e l capataz: E s o no es 
un milagro, sino hubiera estafados 
ino h a b r í a estafadores. 
L o s que van a comprar u n a ne-
jvera que no sea bohn syphon, ni au -
t o m ó v i l p a r a turismos no siendo sans 
jsoupapes, uo van muy bien paradbs 
¡que digamos. 
• • • 
Dice u n an"Ti™o: Curo l a s convnl -
¡ s ienes: 
. Bueno; pues se lo recomendamos 
ja muchas r e p ú b l i c a s hlspano-ameri-
i canas, ipuy especialmente a M é x i c o , 
i T a m b i é n recomendamos como cuchi -
| Her ía a t á r r i d e y Co. , de monte 6 
.y a los precios fijos de reina 5 y 7, 
que son los que m á s barato venden; 
el primero sus navajas de barba , e l 
!segundo sus a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a s . 
U n s e ñ o r que e s t á a mi lado, dice 
que no se t ra ta m á s que de convul -
siones h i s t é r i c a s ; t a m b i é n yo a l re-
comendar el bri l lante de neptuno e 
industr ia , no trato m á s que de I n -
d i c a r al lector d ó n d e puede com-
iprar joyas baratas, igual que a l h a -
| blar de l a flor cata lana, revl l lagige-
ido 10 8, lo hago a sabiendas de que 
• son los pr imeros fabricantes de bar -
quillos que hay en la R e p ú b l i c a . 
• • • 
L o s catalanes t ienen un anuncio 
¡ donde dice que a todo el que sea ca-
t a l á y lleve en Cuba menos de un 
a n í , digo de un a ñ o , puede pasar por 
la Sociedad de Beneficencia de n a -
turales de Cata lunya , o sea C a t a l u -
ña , para darles lo necesari con que 
regresar a Barse lona bona. 
Pues nosotros, los asturianos, ga-
llegos, v i z c a í n o s , castellanos, etc., 
etc., etc;, damos lo necesario a todo 
inmigrante e s p a ñ o l que quiera i r a 
la patria, aunque sea c a t a l á , esto es, 
s in mirar de q u é provins la es. 
A d e m á s como propina, , les doy yo 
las s e ñ a s de m a n d e l l í , el genial a r -
tista i tal iano, compostela 50-A, que 
tiene unas hebil las modernistas que 
— t í á i a r o s . " 
No deben olvidar l l evar u n saqui -
to del rico c a f ó G l o r i a , que reciben 
y venden en galiano 124, e l mejor 
que se importa en C u b a . 
* * « 
E l s e ñ o r redactor de l a s e c c i ó n 
"Comentarios" de " L a D i s c u s i ó n , " 
dice antier lo s iguiente: 
Augusto B a r c i a , redactor do " L a 
L i b e r t a d " de Madr id , a taca a l gene-
r a l Menocal . 
Nuestro poeta S e r a f í n P i chardo , 
| defiende a l ex-Presldente. 
¡ B u e n r e v o l c ó n v a a l l evar e l se-
ñor B a r c i a ! . . . " 
Como l l e v a r á seguramente revo l -
cón e l que trate de poner un estable-
ncimiento h i d r o t e r á p i c o , d e s p u é s de 
las curas cas i milagrosas que l leva 
hechas el gran sanatorio valdespino, 
de re ina 39, que es e l mejor que hay 
en C u b a . 
* * * 
" L a Noche" en uno de sus t i tu -
lares, dice: "Perdiendo e l tiempo e n 
la C á m a r a de Representantes": 
No lo crea e l colega, a los repre-
sentantes les pasa lo que a los que 
van a la europa, la gran c a s a de t r a -
jes hechos p a r a s e ñ o r a s y cabal le-
'ros, de neptuno 156, que s i no l le -
van dinero se los venden a plazos . 
A d e m á s los representantes ganan 
600 "cocos" mensuales que en estos 
tiempos equivalen a u n a gran fortu-
na, f i g ú r e s e la enorme cant idad de 
sombreros e l e g a n t í s i m o s para s e ñ o -
ras que p o d í a n comprar en l a m i m í 
de neptuno 33, con 600 "bolos"—.-y 
al decir "bolos" me refiero a los pe-
sos, no a los s e ñ o r e s representantes, 
entre los cuales tengo muy buenos 
amigos y has ta c o m p a ñ e r o s muy ta -
lentosos. 
* * 4| 
E l querido amigo y admirado 
compa, mister T o m Mlx, comenta 
antier de esta m a n e r a uno de los c a -
bles recibidos de E s p a ñ a tíon res -
pecto a Marruecos : 
" L a p e r s e c u c i ó n se i n i c i ó por l a s 
fuerzas de E s p a ñ a , haciendo u n a es-
pantosa c a r n i c e r í a en l a morisma.'* 
¡ V i v a E s p a ñ a a a a a a a a ! 
¡Y los e s p a ñ o l e s ! 
¡Y el general W e y l e r . . . ! 
G r a c i a s por e l v i v a que dedica a 
los e s p a ñ o l e s , por la parte que me 
toca. Pero como no quiero ser 
e g o í s t a extiendo los v í t o r e s a los i n -
gleses, por e l humano proceder que 
tienen con los Ir landeses . A a lguien 
m á s h a r í a extensivas esas demostra-
ciones de afecto, pero, temo que lue-
go toquen a poco. 
¡ O h ! querido T o m . SI f u é r a m o á 
a anotar a los que t ienen m é r i t o s 
para gri tarles vivas , no nos a l can-
z a r í a n las m a g n í f i c a s plumas-fuente 
E d i s o n , con ser las que m á s d u r a n 
y mejor escriben, que vende la se-
ñ o r a v iuda de F r a n c i s c o G o n z á l e z , 
en su gran l i b r e r í a a c a d é m i c a prado 
93, bajos de payret . P o r eso vale 
m á s no meneal lo . 
Y sino que lo diga Santo D o m i n -
go, y . . . 
Chis te f i n a l : — N o lo dudes; e l 
idioma m á s dulce es el i tal iano. 
—Prote s to : es el i n g l é s , ¡ Q u é 
p r o n u n c i a c i ó n ! Seguramente A d á n 
y E v a hablaban i n g l é s . 
— E n t o n c e s , por eso los e c h a r í a n 
del P a r a d o . 
S o l u c i o n e s : — ¿ Q u i é n e s encuentran 
su a l e g r í a en el pesar? 
L o s bodegueros. ¡ A y ! 
¿ E n q u é se parece e l m a r & T o m 
M i x ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M C V E S . 
G l u b F e m e n i n o d e 
C u b a . 
L a quinta conferencia de l a serie 
sobre feminisno por el doctor A r t u -
ro Montori se e f e c t u a r á m a ñ a n a , a 
las cinco de la tarde, en los salones 
del Club Femenino de C u b a , Male-
c ó n 310, a l tos . 
E n l a parroquia de S a n N i c o l á s 
r e c i b i ó las aguas baut ismales en l a 
tarde del m i é r c o l e s , un precioso n i -
ñ o , hijo de los esposos L u i s R . C e -
peda e Isabel S u á r e z Re igadas , es-
timados amigos nuestros . 
A l n e ó f i t o se le impuso el nombre 
d é L u i s Dav id , siendo apadrinado 
por el s e ñ o r E m i l i o Orejas , perte-
neciente a l a f irma*comercial de P é -
rez y C o m p a ñ í a , y l a s e ñ o r i t a A u r e -
l i a S u á r e z R e i g a d a s . 
Of ic ió en l a c e r e m o n i a . e l R . P . 
U l p i a n o . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a los c a r i ñ o -
sos padres y un beso a l p e q u e ñ o 
" b a b y . " i 
NECROLOGIA 
D R O S A A R C I A L O P E Z 
E n Surgidero de B a t a b a n ó h a fa -
) llecido a la edad de 102 a ñ o s la se-
i ñ o r a R o s a A r e l a L ó p e z , muy querl -
| da en aquel la local idad y hermana 
i p o l í t i c a de nuestro muy estimado . 
i amigo y corresponsal don Vicente E . ' 
Tres a quien, a s í como a los d e m á s 
I famil iares , hacemos l legar nuestro 
| sentido p é s a m e . 
\ *s 
P d íase en P e r r e t e r a í í s y 
D e p ó s i t o ; Av. I ta l ia 49-
T E L E F O N O A-V455 




En todos colores 
A 
$2.50, 3.50 y 5. 
r s n 
M t í r a l l a y C o m p o s t e l a 
teléfono A - 3 4 7 Í 
C E R R A D O D E \ \ % k f 
V e l o s p a r a S o m b r e r o s 
L a s ú l t i m a s novedades en velos pa-
r a sombreros,' francesas, en todos co-
lores e infinidad de estilos, acabamoa 
de recibir . 
Prec io í íos modelos Dlancos para 
p laya . 
U S E C R E M A T R I X T Q . L a que usa 
la Reina de Ing la terra . 
L a Zarzuela 
N E P T U J f O Y C A M P A N A R I O 
Garages, 
51-53. . 
S u s c r i b a » al D I A R I O D E L A M A -
1 R I Ñ A y a o í i a c i e s « en el D I A R I O D E 
* ' A M A R I N A 
Junio 24 de 1921. D I A R I O J E U M A R I N A 
C h o c o l a t e s B o o i b o n e s " H e r s h e v " ^ 
Precio 5 
O U M C O S A 
E l Domingo pasado a las puertas 
del Cementerio de Colón ocurrieron 
hechos de sangre, harto lamenta-
bles entre el pueblo y la policía na-
CÍOCer1ca del lugar de los sucesos nos 
hallábamos y algo pudimos ver pa-
ra poder dar desde aquí, nuestra 
opinión, desinteresada y sin apasio-
namientos de ninguna especie. 
Creemos, por el contrario de la 
opinión sustentada por algunos, que 
la culpa de tan sangriento suceso, 
cayó tanto de un lado sobre la Po-
licía, como sobre el pueblo. 
Expliquémonos y después puede 
el lector juzgar nuestra opinión co-
mo le plazca, que para eso todos 
tenemos nuestra cabeza, para pen-
sar unos de un modo igual o dis-
tinto a la opinión de otro. 
Lo que vimos íuá lo siguiente: 
alguien desde una azotea tiró una 
teja a un guardia y al instante des-
pués de este hecho, el molote de 
aquella masa de gente que por 
aquellos lugares había, ensoberbeci-
da por el disgusto que les causaba 
la imposibilidad de entrar en el Ce-
menterio para presenciar el acto de 
dar sepultura al cadáver del gene-
ral Gómez, hizo ademán de avanzar 
hacia la entrada de dicho recinto, 
siendo entonces repelida violenta-
mente por el destacamento o pique-
te de la policía que a caballo y a pie 
se encontraba velando por el orden 
en aquellos tranquilos lugares. 
Una vez relatado esto que fué lo 
que nosotros hubimos de presen-
ciar, nos asaltó la pregunta, ya en 
boca de tantos- ¿quión tuvo la cul-
pa? 
O más claro; ¿quiénes fueron los 
culpables de tan lamentables suce-
sos? 
¿Es la policía elemento de orden 
o de desorden? 
¿Es el pueblo en su gran fuerza 
de la cantidad, el llamado a hacerse 
justicia por sus manos o por el con-
trario lo son las autoridades? 
Creemos que el pueblo ya que sa-
bía por orden gubernativa, anterior 
al día del entieiro, que su entrada 
al Cementerio iba a ser prohibida, 
no debió nunca desobedecer a la po-
licía como lo hizo. 
Creemos así mismo, que la poli-
cía Nacional, tampoco debía hacer 
fuego contra los indefensos ciudada-
nos, que a la primer descarga co-
rrían despavoridos huyendo de sus cer 
teras balas. 
Hay muchos medios de contener 
a un jueblo, en un caso como este 
Que nos ocupa. 
Solo con los caballos que en aquel 
lugar tenía la policía y haciéndolos 
caminar lentamente, aunque solo fue-
ra, contra los revoltosos, pronto y sin 
daño de ninguna clase hubiérase con-
jurado el peligro, que apenas si exis-
tió y que la ligereza de algunos miem-
bros policiacos convirtió en triste rea-
lidad. 
También estimamos que la orden 
dfi, fuego que se dió en aquellos mo-
mentos, fué mal interpretada por 
ciertos policías, que en lugar de ti-
rar al aire como se debe hacer en es-
tos casos, hicieron verdadero alarde 
de sus adelantos en la escuela de ti-
ro. 
E l remedio preservativo para evitar 
futuras colisiones semejantes a las 
del último domingo en el Vedado, está 
según nuestro parecer en escoger con 
más cuidado los aspirantes que pre-
tendan convertirse en guardadores 
fieles de nuestras vidas y haciendas; 
está en no concederles plaza de agen-
tes de autoridad a. individuos que 
en un momento/de nerviosismo son 
capaces de acabar con todos los niños 
y mujeres d sta ciudad. 
También pedimos al pueblo, un 
poco iñas de cordura y un poco mas 
de respeto para las ordenes termi-
nantes de Gobernación, que buenas o 
malas hay que acatarlas, sobre todo 
mientras no se haga, con mucho cui-
dado, para evitar equivocaciones pe-
nosas, un saneamiento en el cuerpo 
de la Policía Nacional. 
Que se hará ¿verdad señor Pláci-
do Hernández? 
Por su celo nunca desmentido, por 
1 cargo que tan dignamente Vd. ocu-
pa, es por lo que así nos atrevemos a 




de lo mejor S á n c h e z , Solana y Ca. 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
lofomión. Cabieptica 
(Viene de la PRIMERA) 
del marinero Robert Rose que co-
metieron durante los "motines abi-
sinios-' que tuvieron lugar el pasado 
Junio. Ambos demostraron sangre 
fría al entrar en la cámara de eje-
cución . . Me Gavick miraba hacia 
el techo de dicho cámara mientras 
un ministro del Señor recitaba las 
oraciones de los agonizantes. Red-
ding observó con curiosidad los mo-
vimientos de los que ajustaban las 
correas en sus piernas y brazos. 
Los dos sentenciados a muerte dur-
mieron bien en la noche que prece-
dió a su ejecución y Redding se des-
ayunó opíparamente. 
INCENDIO EN UN GRAN ALMA-
CEN DE DUNDEE, EN ESCOCIA 
DUNDEE,, Escocia, Junio 24. 
En la noche de ayer se declaró un 
incendio en un importante almacén 
de esta población evaluándose las 
pérdidas en quinientos mil dollars, 
SE NIEGA LA DETENCION D E L 
PRESIDENTE D E LA REPUBLI-
CA IRLANDESA 
DUBLIN, Junio 24. 
Hoy se negaron en esta capital los 
persistentes rumores indicando que 
en la noche del miércoles Eamonn 
de Valera había sido detenido en las 
Inmediaciones de esta ciudad, ase-
gurándose que las fuerzas de la Co-
rona no tienen intención de dete-
nerlo. 
FUEGO EN LOS ALMACENES MI-
LITARES DE BBNDORF 
COBLENZA, Junio 24. 
Anoche fueron presa de las lla-
mas cuatro grandes almacenes y el 
depósito del intendente general ame-
ricano en Bendorff, cerca de esta 
ciudad siendo destruidas graendes 
cantidades de maderas, forrajes y 
raciones de reserva. No se ha podi-
do determinar hasta ahora el origen 
del siniestro. 
Las brigadas de bomberos alema-
nes de Bendorf y de Coblenza pres-
taron ayuda a los siete mil soldados 
que salieron a dominar las llamas 
y a impedir el saqueo. Las pérdidas 
se calculan en varios centenares de 
miles de dollars. 
DISTURBIOS EN CORK. BOMBAS 
Y TIROTEOS 
CORK, Junio 24. 
Anoche fué bombeado el cuartel 
de policía y ocurrieron un buen nú-
mero de combates callejeros resul-
tando muerta una mujer y tres mu-
chachas y tres hombres con heridas 
de mayor o menor gravedad. Los 
desórdenes principiaron a eso de las 
siete de la noche, cuando cuatro pai-
sanos en automóvil lanzaron una 
bomba contra una estación de policía 
en la calle de Tuckey y otra contra 
un cuartel de tropa vecino a aqué-
lla. También fueron bombeados los 
cuarteles de la calle de Shandon y 
la plaza de Douglass pero sin su-
frir más que ligeros desperfectos. 
Las bajas ocjirrieron en tiroteos 
que tuvieron lugar posteriormente 
entre el pueblo y la policía. A cau-
sa de los disturbios se ha promul-
gado una proclama en la que se or-) 
dena a todo el mundo que perma-
nezca dentro de su casa después de 
las ocho de la noche en lugar de 
después de las diez como hasta aho-
ra. 
E L MATRIMONIO CIVIL D E L DU-
QUE DE MALBOROUGH 
PARIS, Junio 24. 
Hoy se celebró el matrimonio ci-
vil entre Miss Gladys Deacon y el 
duque de Malborough en el Consu-
lado de la Gran Bretaña en esta ca-
pital. Los testigos de Miss Deacon 
fueron Eugenio Hi'ggins un primo 
suyo, y M. León Renault ex Minis-
tro del Interior, actuando el juez 
Walter Berry, presidente de la Cá-
mara de Comercio Americana en Pa-
rís en igual capacidad con respecto 
al duque de Malborough. 
CHICAGO, Junio, 24. 
Los llamados "motines abisinios" 
ocurrieron el pasado Junio cuando 
una cuadrilla de individuos de la 
raía de color mandados por Reed-
ding y otros que dieron en llamar-
se "Príncipes de Abisinia" que se 
encontraban relacionados con un mo-
vimiento para lograr el regreso de 
gente de color al Africa, celebraron 
una manifestación. 
Esta terminó con una ceremonia 
en la cual se encendió una enorme 
hoguera lanzándose una bandera 
americana a las llamas. Rose tra-
tó de salvarla siendo muerto por va-
rios disparos de arma de fuego he-
chos desde un automóvil. Los ma-
nifestantes se dispersaron dirigién-
dose algunos a un edificio cercano 
y en el tiroteo que se originó Joseph 
Hoy, dependiente de una tienda de 
tabacos resultó muerto y Joseph Po-
wer, policía de color, herido. 
MAS DETALLES DEL DESCARRI-
LAMIENTO DEL TREN CON 
TROPAS 
BELPAST, Junio, 24. 
Dos trenes especiales con tropas 
y caballos que habían tomado parte 
en las ceremonias de la apertura so-
lemne del Parlamento y en la recep-
ción y despedida de los reyes de In-
glaterra, pasaron por el lugar en 
que se había construido la mina sin 
percance alguno. E l tercer tren des-
carriló en una cuesta escarpada al 
explotar la mita y la mayor parte 
de los wagones se desplomaron cues-
ta abajo. Inmediatamente varios 
facultativos se dirigieron al lugar 
del siniestro. 
CAPTURA DE UN GENERAL MEJI-
CANO R E B E L D E QUE SERA PRO 
DABLEMENTE FUSILADO. 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 24. 
E l general Sidonlo Méndez que 
hace tiempo se encontraba alzado 
contra el gobierno constituido de la 
República, fué capturado ayer en 
el publo de las Palmas estado de 
San Luis de Potisí, según lo minfies-
ta un comunicado oficial del Minis-
terio de la Guerra publicado hoy. 
Se cree probablemente que sea pa-
sado por las armas. 
Trajes Blancos No. 100 a 30 pesos 
EL SPORTMAN 
Prado, 119. 
o m i alt iND, 32 al». 
UN DECRETO FINANCIERO DE 
OBREGON 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 24. 
E l Presidente Obragón firmó ayer 
un decreto bancario destinado a Im-
pedir pánicos y a obligar a las ins-
tituciones económicas en Méjico a 
realizar sus operaciones sobre ba-
ses más sólidas. E l decreto que em-
pezará a regir el !• de Agosto esta-
blece la necesidad de que las reser-
vas de oro cubran los depósitos, así 
como otras garantías adecuadas. 
SE CONFIRMA LA DETENCION 
D E L PRESIDENTE DE LA R E -
PUBLICA D E IRLANDA. 
DUBLIN, Junio 24. 
Eamonn de Valera él presidente de 
la República Irlandesa fué detenido 
en realidad el miércoles cerca de es-
ta leudad y puesto en libertad poco 
después según se ha consegtiído es-
tablecer por informaciones didedig-
nas. 
Las autoridades sínn-feÍD«""8 pre-
tendieron negar el hecho. 
CANTO POPULAR 
Sólo tres cosas tiene la Habana 
que a todos causan admiración: 
El Morro altivo con la Cabaña 
y las neveras de ''Bhon Syphón" 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
Opioioees de un re-
presentante 
(Viene de la PRIMERA) 
lo tiene la libra esterlina de la pode-
rosa Inglaterra y lo tuvo el dóllar 
respecto a la peseta en la guerra. 
Pero si Cuba exporta más de lo 
que importa, estará a la par Porque 
lo necesitarían adquirir para pagar-
nos a nosotros mismos. 
E l empréstito es perjuidicial por-
que por que nos traigan billetes 
billetes americanos sin garantía 
(mucho "bluff"), es decir, porque 
nos lo impriman, tendríamos que 




Ciego de Avila, Junio 24 
DIARIO—Habana 
En las primeras horas de la ma-
drugada de hoy Sixto Pérez (a) 
"Mosquito" natural de La Laguna, 
trabajador del campo, dió muerte de 
una puñalada por la espalda a su 
amigo y paisano Miguel González 
Qliva, conocido por "Miguel Pi-
chón", natural de la Orotava. E l 
Pérez se suicidó después, asestán-
dose tres puñaladas en el pecho con 
el mismo cuchillo con que cometió 
el crimen. . . 
Según datos recogidos, Pérez es-
taba perturbado desde hace dias, 
padeciendo delirio de persecución. 
Los cadáveres fueron conducidos al 
Necrocomio para practicarle la au-
topsia. La tragedia se desarrolló a 
las cinco de la mañana eñ las in-
mediaciones del paradero de Cuba, 




Calabazar de Sagua, Junio 23. ^ 
DIARIO, Habana. 
Los elementos sensatos de esta lo-
calidad, sin distinción de matices po-
líticos, ven con desagrado la extre-
mada campaña contra el comercian-
te Ernesto Miyares por la supuesta 
actitud en los funerales del General 
Gómez. A Miyares acúsanle de haber 
quitado los crespones colocados en 
la parte interior de su establecimien 
to precisamente en un lugar impro-
pio o sea en el estante para colocar 
los mecates para la venta. 
Como liberal estimo que hubo más 
profanación en colocar los crespones 
en el sitio escogido que en quitarlos 
del mismo, pues podía Miyares saber 
respetar. 
Los pueblos deben seguir las pro-
testas que partan de elementos cons-
cientes que procedan sin apasiona-
mientos ni prejuicios. 
Sldrón. 
i ui i m 
, JUAN RAUREL Y JUAN SAENZ 
Celebran hoy su onomástico el te-
niente de la Policía del Puerto Juan 
Raurel y el Sargento del propio 
cuerpo Juan Saenz. Les deseamos 
muchas felicidades. 
E L CUBA 
Con pasajeros y carga general ha 
llegado el vapor americano Cuba que 
procede de Key West. 
E L ESTRADA PALMA 
Con 26 wagones de carga gene-
ral ha llegado el ferry Estrada Pal-
ma que procede de Key West. 
E L L A K E ELVA 
De Charleston llegó el vapor ame-
ricano Lake Elva que trajo carga 
general. 
E L VENEZUELA 
E l vapor Venezuela ha llegado a 
las 10 de la mañana de hoy de Hong 
i Kong, vía San Francisco de Califor-
nia y Panamá, con carga y pasaje-
ros. 
C o l u m n a de Defensa 
Nacional 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de nuestros es-
tatutos, tengo el gusto de citar a 
los componentes del Ejecutivo, para 
la Junta Ordinaria, que tendrá efecto 
en Agrámente número 28 (altos), el 
viernes 24 del actual a las 8 p. m. 
con la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Comunicaciones. 
Exposición del programa. 
Diversos asuntos. 
Habana, 23 dejunio de 1921. 
José Manuel Monteagudo, 
Secretario General. 
Liquidación de una 
Joyería 
"La Segunda Mina," Hornaza núme 
ro 6. que tiene verdaderas preclosida 
des en Joyería fina, liquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza número 6, «ti lade de la 
Botica,, Teléfono A-6363.. 
tiene las facultades para firmar ese 
Tratado de Indole política. 
En esa Nota presentada por Sum-
merling se pide al Presidente de Mé-
jico que modifique el art. 27 de la 
Constitución y eso no lo puede hacer 
Obregón, según dijo a Summerling 
en una nota para Washington del 3 
del corriente. 
E l Secretario particular de Obre-
gón, Fernando Torreblanca, añadió 
que nada había que añadir a lo sabi-
do, esto es que lo propuesto por 
Hughes en la Nota del 27 de Mayo, 
contiene, dos secciones, una relativa 
al comercio y la otra referente a re-
laciones políticas.. 
En cuanto a la parte comercial 
pudiera ser aceptable después de al-
gunas modificaciones y adiciones que 
servirán para evitar futuros conflic-
tos. 
En cuanto a la parte política, sos-
tiene la Nota estipulaciones que son 
contrarias a la Constitución de 1917 
y que el Presidente Obregón, que es 
el guardador dt la Constitución, no 
puede cumplir, porque el artículo 15 
de la Constitución prohibe expresa-
mente celebrar convenios o tratados 
que puedan alterar las garantías o 
los derechos establecidos por la Cons-
titución . 
Queda pues en suspenso la acción 
de los Estados Unidos,, por la negati-
va de Obregón, a obtener ese Tra-
tado. 
Por su parte los Diputados de 
Méjico son los únicos que pueden ha-
cer la alteración del artículo 27 de 
la Constitución de Méjico, y de ello 
se trató el 11 del corriente.N. 
E l periódico "La Nación", de Bue-
nos Aires, declara que la acción del 
Gobierno de Washington pidiendo a 
Méjico que firme un Tratado como 
condición para que reconozca a su 
Gobierno, es incompatible con los 
derechos de Soberanía de Méjico. 
Y para que se vea que siguen te-
niendo gran importancia los yaci-
mientos de petróleo, el día 16 del 
corriente, el Departamento de Teso-
ro, Industria- y Comercio del Go-
bierno de Méjico ha declarado que 
desde 1901 viene aumentando la 
producción de petróleo, y que en el 
año actual la producción excederá 
de 2 60 millones de barriles. 
E l producto de los cinco primeros 
meses del año corriente ha sido: 
Mes Barriles 
D . Juan d é l a Puente 
Celebra hoy sus dias nuestro muy 
querido y estimado amigo D. Juan 
de la Puente, Presidente de la Aso-
ciación de Almacenistas, Escogedo-
res y Cosecheros de Tabacos y Vice-
presidente de la Cuban Land and 
Leaf Tobacco C. 
Es también el Sr. de la Puente, 
miembro prominente y muy entu-
siasta de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, y persona que 
goza de generales afectos en esta 
sociedad, especialmente en las es-
feras tabacaleras, donde por sus 
grandes conocimientos es oído y 
atendido siempre con cariñoso res-
peto . 
A las innúmeras felicitaciones que 
habrá de recibir hoy, plácenos, unir 
la nuestra, muy sincera y afefetuo-
sa. 
Enero 16.246,020 
Febrero ^ 15.063,864 
Marzo . . 17.841,867 
Abril . ^ . . . . 18 . 614,790 
Mayo 19.000,000 
De cifras y ganancias tan fabulosas 
bien pueden nacer intereses encen-
tradlos . 
Tibuicio Castañeda 
E l Co leg io Holguin 
(POR TELEGRAFO) 
Holguin, 23 de Junio. 
DIARIO.—Habana. 
Se han celebrado brillantísimos 
exámenes en el colegio de segunda 
enseñanza "Holguin," obteniendo 
altas notas noventa y dos alumnos, 
y cuarenta y seis sobresalientes. 
E L CORRESPONSAL. 
Publicaciones 
MARGAS REGISTRADAS 
Hemos recibido el "Album", nú-
mero 1 de 1921, de las marcas re-
gistradas internacionalmente en la 
oficina de la Unión Internacional 
Americana para la Protección de 
Marcas de Fábrica y de Comercio", 
dirigida por el doctor Mario Díaz 
trizar, establecida en Manrique 111, 
la que da cuanta información sea 
necesaria referente a la protección 
de marcas, absoluatemente gratis. 
Asociación de Pasaje-
ros y Emigrantes 
La Directiva que ha de regir los 
destinos de esta sociedad durante el 
años de 1921, ha quedado constitui-
da en la forma siguiente: 
Presidentes de honor: Sr. Cónsul 
de España; Presidente del Centro Ga-
llego; Presidente del Centro Asturia-
no; Presidente del Centro de Depen-
dientes; Presidente del Centro Cas-
tellano; Rdo. Padre Rector de Be-
lén. 
Presidente efectivo: Santiago Suá-
rez. 
Vicepresidente: José Gómez. 
Secretarlo General: Romualdo Ne-
greira. 
Vice: Alfonso Pérez. 
Tesorero: Manuel Torrelra. 
Vice: Manuel Lueiro. 
Vocales: Manuel Suárez, José Rl-
veiro, Manuel Castaño, Armando Bs-
paris, Odilio Román, Narciso Rocha, 
José Guzmán, Alfredo Villar, Manuel 
Boullon, José Fernández Usich. 
Correo de Africa 
Viene de la PRIMERA página 
D e l a F i r m a d e l 
(Viene de la PRIMERA) 
tiales de agua caliente o medicinal 
que pertenecían al comprador del 
suelo. 
L a ley minera de 1892 declara 
que no es necesaria la denuncia pa-
ra confirmar al propietario en los 
derechos de propiedad y que toda 
propiedad minera legalmente adqui-
rida, será irrevocable y perpétua. 
En 1909 se dictó en Méjico una 
ley minera declarando que los mine-
rales o depósitos de minerales, com-
bustible de cualquier clase o varie-
dad y los depósitos de minerales o 
de substancias bituminosas eran "de 
la exclusiva propiedad del dueño del 
suelo". 
Por su parte el Presidente Obre-
gón, según indica la prensa de los 
Estados Unidos de los dias 10 al 14 
del corriente, dice que a la firma de 
ese Tratado que propone el Secretario 
Hughes ha de preceder el reconoci-
miento del actual Gobierno de Mé-
jico . 
Así lo publicaron todos los periódi-
cos de Méjico de 9 del corriente y el 
Secretario de Estado de Méjico, señor 
Pañi, dijo a los periodistas que aun-
que era deseable el celebrar un Tra-
tado de Comercio con los Estados 
Unidos, el Presidente Obregóq 
ron agasajados los franceses, al ver 
la bandera española se inclinaon 
ante ella respetuosamente, y des-
pués del saludo militar, la besaron. 
Después de breve charla fueron 
obsequiados con un espléndido ban-
quete, y al destaparse el champaña, 
franceses y españoles brindaron en 
sentidos y levantados términos por 
la prosperidad de las re'spectivas na-
ciones y de sus Ejércitos. 
Mediada la tarde, los franceses 
emprendieron el regreso a sus posi-
ciones. Hasta los límites de la zona 
española fueron acompañados por 
nuestros oficiales. 
A uno y otro lado de la comitiva 
marchaban, a caballo, dos policías 
indígenas de la "mía" destacada en 
Afsó, llevando las banderas france-
sa y española. 
E l oficial francés más caracteri-
zado rogó a los nuestros que per-
mitieran a uno de sus "askaris" 
conducir la bandera española. 
Esta deferencia fué muy agrade-
cida por nuestra oficialidad. 
En esta zona cada vez son más 
estrechas las relaciones amistosas 
entre la oficialidad que opera en 
ambas regiones. 
En la zona francesa 
RABAT, 10.—En la región de 
Tazza, las tropas qu!e manda el ge-
neral Aubert acaban de reconcen-
trarse en «1 puerto de Monsel, que 
ha de servir de base para las ope-
raciones contra el flanco Oeste de 
los Rebeldes. 
Estosffno han opuesto resistencia 
aún, sino que, por el contrario,, va-
rias cabilas o fracciones mas direc-
tamente expuestas al fuego de esas 
tropas han ofrecido someterse. 
En la región de Uazán, las colum-
nas del general Ponymiran prodi-
guen en su avance con éxito. » 
El, día 3 derrotaron a los rebel-
des, causándoles 80 muertos y 150 
heridos. 
Los franceses tuvieron seis muer-
tos, entre ellos un ofeial, y 16 heri-
dos. 
Algunas fracciones disidentes se 
han sometido, volviendo a las líneas 
francesas, y únicamente los Beni-
M Tsara, influidos por inspiracio-
nes extranjeras, siguen en su hosti-
lidad, si bien ésta parece que va 
disminuyendo. 
En la región de Tafilete, los es-
fuerzos de Ben Kacem para recu-
perar su perdida influencia y pres-
• tigio se ven paralizados por la ac-
ción de los aeroplanos franceses. 
Estos, en efecto, impiden toda re-
concentración del enemigo, bom-
feajtofidcufiO» «xan, eficacia, loa 
! BUENA OPORTUNIDAD 
La que le brinda 
L a C a s a M e r á s 
Liquidamos a precios baratísimos 
JUEGOS de mimbre con cretona. 
JUEGOS de sala marquetería. 
JUEGOS de sala Laqué. 
JUEGOS de sala dorados, finos. 
Juegos de cuarto marquetería y bronces. 
JUEGOS de comedor caoba y bronces. 
No piérdala ocasión que 
por sólo 10 días le ofrece 
L a C a s a M e r á s 
D E M E R A S Y R I C O 
Ave. de itaiía (Calíano) y Barcelona 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
puntos principales. En el extremo 
Sur, merced a la movilización de las 
fuerzas del Majzen por el bajá de 
Tifni, ha mejorado mucho la situa-
ción, a pesar de los esfuerzos del 
agitador Merebí Rebo. 
L a eterna duda española 
E l último discurso de M. Brland, 
comentado por nosotros en otro ar-
tículo, ha conseguido suavizar un 
tanto las asperezas surgidas entre 
los Gabinetes de Londres y Paris. 
Subsiste, a pesar de todo, la dis-
paridad de criterio en el modo de 
tratar a Alemania, pero se ve que 
pierden terreno las exigencias im-
perialistas y q,ue los gobernantes 
franceses se van haciendo cargo de 
sus errores. , 
E l mantenimiento de un acuerdo 
franco- inglés sincero representa 
para España la posibilidad de una 
política exterior franca y despeja-
da; una verdadera solución para 
los problemas futuros que pudieran 
surgir en el Continente. 
Un simple exámen del pasado, he-
cho en estas columnas no hace mu-
cha tiempo con el título "Nuestras 
guerras en la Edad moderna" de-
mostró que, por efecto de situacio-
nes ineludibles, siempre hemos com-
batido con los ingleses, unidos a 
Francia, o con esta nación, al lado 
dé la Gran Bretaña. 
Aceptemos la enseñanza escueta, 
sin comentar los beneficios o daños 
que esas alianzas nos proporciona-
ron, y saquemos la consecuencia op-
timisma de que si ambas naciones 
viviesen eternamente hermanadas, 
los Gobiernos españoles tendrían 
una orientación fácil en sus rela-
ciones externas. j 
No es esto exacto en absoluto—' 
otros factores imprevistos podrían; 
destruir tan consoladora esperanza 
— más con un poco de buen deseo, 
puede admitirse esa tesis como un 
punto de partida cómodo y acepta-
ble. ; 
Desgraciadamente, no debe con-
tarse con la indefinida subsistencia 
de la fraternidad anglo-francesa. i 
Es un hecho tan triste como eviden-| 
te, que aquélla tiende a desapare-j 
cer, porque la política sajona no, 
admite colaboraciones molestas. E l 
célebre dicho de Gambetta "áome-j 
terse o dimitir", salió de labios de; 
un francés en instantes solemnes; i 
pero es lema muy antiguo de la! 
conducta británica, y debe recono-
cerse que, disponiendo de una fuer-
za efectiva, es humano proceder en 
esa forma.. 
Resulta, pues, que en un plazo 
relativamente breve, nos hemos de 
ver en el caso de elegir entre la 
amistad de esas dos naciones, sur-
giendo la eterna duda que sirve de 
cabeza a estas lineas. 
Lo mejor serla que tuviésemos ¡ 
una potencia militar y marítima su-1 
ficiente para dejarles dirimir sus 
querellas, actuando de simples es-, 
pectadores. La cotización de. .aqué-
lla en las Bolsas cancillerescas nos 
aseguraría una existencia tranqui-
la, un trato preferente por parte de 
unos y otros; mas como no lleva-
mos camino de alcanzar ese ideal, 
no es inútil medir las contras y las 
ventajas de podrían derivarse de 
esto prejuzgue lo que sólo debe ser 
obra de los hombres de' gobiertio e 
hijo de circunstancias imposibles 
de prever.. 
Ir contra Inglaterra, aliados con 
la vecina República, significaría na 
peligro grave para nuestro indefen-
so litoral, para las islas adyacentes 
para nuestra flota 4e comercio, qué ' 
se vería recluida en • los puertos o 
caería en manos de los cruceros 
enemigos. 
A Francia le sería muy difícil1 
en cambio, exigiría, con razón, pe1 
pusiésemos en juego un ejército; 
proporcionado a nuestros recursos 
de hombres; 
Si, por el contrario, la decisión 
fuese sumarnos a la causa británi-
ca, yendo a la guerra con Francia, 
todo el pesa de la campaña terres-
tre caería sobre nosotros, y sólo 
una acción enérgica del primer mo-
mento podría librar a nuestro sue-» 
lo de los horrores de la invasión. 
En ambos casos se nos pediría 
que las bases navales estuviesen de-
fendidas con eficacia para que les 
buques amigos encontrasen allí un 
apoyo o refugio verdaderos. 
Vemos, por lo tanto, que las tres 
soluciones, únicas posibles, o sean; 
alianza con Francia, unión con In-
glaterra y neutralidad expectante, 
llevarían consigo el imprescindible 
deber de movilizar un ejército fuer-* 
te, preparar los apoyos de las es-i 
cuadras y contribuir con algo a la 
parte naval de la guerra.. 
Continuar como estamos sin 
una división completa, sin barcos 
y sin baterías costeras, nos con-
vertirían en simples juguetes del 
aire que reinase en el último mo-
mento; obedeceríamos sumisos la 
intimación del que más daño pu* 
diese ocasionarnos, y ni aún siendo 
vencedor el bando a que hubiése-
mos unido nuestra suerte, sacaría-
mos otra cosa que humillacioneŝ  
servidumbre y perjuicios... 
Mediten sobre este cuadro los 
llamados a responder por sus cargos 
ante Dios y ante la Historia de1 
porvenir de veinte millone? de es-
pañoles. . A éstos puede y debe pe-, 
dírseles que sacrifiquen su ví(la.y 
su caudal por el honor de la Patria,; 
cuya bandera juraron casi todos en. 
sus juveniles años; no que, po 
descuidos inveterados por desarre-
glos sistemáticos vean f ' ^ ' 
convertida en un símbolo de 
clavitud. . h. 
La política mundial sigue y 
de continuar por sus cauces acó» 
tumbrados; a cada cual se le api 
ciará con arreglo a los elemenw 
que pueda aportar a las comww 
clones que se formen, y IIin°ea]1 
empresa acepta socios que ™D&j9 
con las manos vacías.. A X O S H ^ 
así se presentan se les .destina 
barrer los locales, mediante 
retribución mezquina; no se ie ^ 
de su parecer jamás, y ellonsr-eI1ir, 
a los otros disponer de s.u, P"1 ulia 
sin q,ue haya para su tristeza 
palabra de consuelo. ge-
Aceptar tan mediocre como ^ 
gurá existencia, por no «usrei oSe-
ganizar a tiempo otra mejor, 
yendo cuanto es preciso Par* rSe; 
es cosa que nadie puede exP11^^ 
sin embargo, así es, y no nay 
de rebatir nuestros argumentos-
(De La Correspondencia 
ALUMINIO PÜRÍL 
Gran surtido de utensilio» P 
ciña a precios muy bar¡í™*:. Ncpto?* 
Ferretería " L A L f l ^ f ' everaflri»' 
106, entre Campanario 7 1 
Teléfono A-4480. 
OFERTA EXCEPCIONAL...» 
A l o » l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A . M A R I 
A la presentación de este anuncio y un peso, en la ^¡f,̂ " & cua»^ 
S A L , O'Reilly, 60, Habana, le serán entregados o r ^ V n c librerías es 
parte, S E I S L I B R O S N U E V O S , m a g n í f i c o s , cuyo valor en las 
6 pesos. 
lo.—"Lo que yo creo del Amor" •Libro sincero 
y amargo de la LUna 
de Novios, -H ĵtero escritora francesa señora Cerne. E l noviazgo, L a Noche df i„ LaS 
de Miel, E l Matrimonio, E l Adulterio, E l Divorcio, L a s viuad.*, 
1920. ProP^ ñas, etc., etc, 
2o.—"Ortografía a l Aleante de Todos", 
ra atrt-ender sin maestro. 
3o.—"Aritmética Práctica", y mercantil, por H 
tica por la gran cantidad de 
4o.—"Cartilla 
r a conocer 
del Ciuda 
Ultima edición, i - — ^ 
Ainworth, L a ^ P 
contiene.^ el aue a"1 problema.3 resueltos 0^?, . ^ ^ " t o d o el a"6 daño". Obra de gran utilidad a toao 
¡o sus deberes y hacer respetar sus derechos. . ^ „_ar3ta y ĵ f mt*' 
5o.—"Una Magní f ica Obra Teatral Completa", de mucho apdi y á& 
6o.—"Un Libro Escogido". Obra de verdadero mérito luei* ^ educan > resant s í imos y dramáticos capítulos . 
Los amantes de los Dueños"'e interesantes libros, ^ J 3 ™ / - o p o r t u D l 
.n, aue uronorcionan Tilao.f.rf-si ind«f inlhles. aDrovecharan lelta , q  p p i  pl ce es i e fiuibl , prov 
única en la Historia. 
Interior, franco do porte. 
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